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GIBALNE SPOSOBNOSTI, UČNI USPEH IN REŠEVANJE PROBLEMOV PRI 
OSNOVNOŠOLCIH IN SREDNJEŠOLCIH 
Maruša Medved 
IZVLEČEK  
V magistrskem delu smo raziskovali problem povezanosti med gibalnimi sposobnostmi, učnim 
uspehom in reševanjem problemov pri osnovnošolcih in srednješolcih. V raziskavo je bilo 
vključenih 61 učencev iz Osnovne šole Brežice, 30 deklet in 31 fantov in 60 dijakov iz Gimnazije 
Brežice, in sicer 31 deklet in 29 fantov. Podatke o gibalnih sposobnostih osnovnošolcev in 
srednješolcev smo pridobili iz rezultatov športnovzgojnega kartona, podatke o učnem uspehu 
učencev in dijakov smo pridobili iz anket, reševanje problemov pa smo merili s Testom nizov, ki 
meri fluidno inteligentnost. Zbrani podatki so bili obdelani s statističnim paketom IBM SPSS 
Statistics. V raziskavi smo raziskovali, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih, učnem uspehu 
in reševanju problemov med osnovnošolci in srednješolci ter med dekleti in fanti. Raziskovali pa 
smo tudi povezavo med tremi omenjenimi spremenljivkami pri osnovnošolcih in srednješolcih.  
Rezultati so pokazali, da statistično pomembnih razlik med osnovnošolci in srednješolci ni, manjše 
razlike pa so se pojavile pri oceni pri predmetu slovenščina, pri številu pravilnih odgovorov na 
Testu nizov, dijaki pa so boljše povprečne rezultate v primerjavi z osnovnošolci dosegli tudi pri 
večini testov športnovzgojnega kartona. Tudi med dekleti in fanti v nobeni od omenjenih 
spremenljivk ni statistično značilnih razlik. Razlike med dekleti in fanti so se pojavljale pri oceni 
pri predmetu slovenščina, kjer imajo dekleta v povprečju boljšo oceno in pri količini ukvarjanja s 
športom na teden, s katerim se večkrat ukvarjajo fantje. Povezanost med gibalnimi sposobnostmi, 
učnim uspehom in reševanjem problemov obstaja, vendar gre pri vseh primerih povezanosti za 
nizke koeficiente korelacije, kar pomeni nizko povezanost. 
 Keywords: Physical Abilities, Academic Distinction, Problem Solving, Primary School Children, 
Grammar School Children  
PHYSICAL ABILITIES, ACADEMIC DISTINCTION, AND PROBLEM SOLVING IN 
PRIMARY AND GRAMMAR SCHOOL CHILDREN 
Maruša Medved 
ABSTRACT 
In this master's thesis we researched the link between physical abilities, academic distinction, and 
problem solving in elementary and grammar school children. The study included 61 elementary 
school children from Brežice elementary school, 30 girls and 31 boys, additionally, there were 60 
secondary school children from Brežice grammar school, namely 31 girls and 29 boys. The data 
on physical abilities was collected from the results of the sports-education chart, the academic 
distinctions were gathered through a survey, and the problem solving ability was tested with the 
Slovenian fluid intelligence test called “Test nizov”. The gathered data was processed with the 
IBM SPSS Statistics package. The research focused on the differences in physical abilities, 
academic distinctions, and problem solving in elementary versus grammar school children and girls 
versus boys. Additionally, we researched the connection between the three variables in elementary 
and grammar school children. The result have shown that there are no significant statistic 
differences between them, however, there were some deviations with the grades in the Slovene 
language, and the results of the fluid intelligence test “Test nizov”, furthermore, grammar school 
children fared better in the physical test – sport-education chart. There were also no significant 
statistic differences between girls and boys. The main two differences were in the Slovene language 
grades where girls were more successful, and in the weekly physical-activity where boys were 
more proficient. The connections between physical abilities, academic distinction, and problem 
solving exists, however, the correlation coefficient is meager, thus the relation is weak. 
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1 UVOD 
 
1.1      GIBALNE SPOSOBNOSTI 
 
Gibalne sposobnosti je preučevalo več različnih avtorjev in tako poznamo več različnih opredelitev 
in definicij gibalnih sposobnosti. 
Casperesen, Powell in Christenson (1985, v Matejek in Planinšec, 2010) so gibalne sposobnosti 
definirali kot sklop sposobnosti, ki jih ljudje pridobimo ali pa jih že imamo in nam omogočijo 
izvedbo gibalne aktivnosti, mogoče pa jih je meriti z različnimi testi. Prav tako sta podobno 
definicijo podala Bouchard in Shepard (1994, v Matejek in Planinšec, 2010), ki sta gibalne 
sposobnosti opredelila kot sklop nekaterih sposobnosti, ki jih ljudje že imamo in razvijamo, ter 
dodala, da so gibalne sposobnosti povezane s sposobnostjo gibalnih aktivnosti. Ločita sposobnosti, 
ki so vezane na zdravje in vključujejo mišične, morfološke, srčno-dihalne,  gibalne in metabolične 
komponente ter srčno-dihalne sposobnosti, ki sta jih definirala kot sposobnost srčno-žilnega in 
dihalnega sistema preskrbeti mišice z dovolj kisika med gibalno aktivnostjo.  
Pistotnik (2015) je v svojem delu zapisal, da je izraz gibalne sposobnosti tisti, ki v slovenskem 
jeziku natančno opredeljuje podsistem, ki je odgovoren za gibalno izražanje posameznika. Stopnja 
razvitosti gibalnih sposobnosti je pri različnih posameznikih na različni ravni in to v glavni meri 
ustvarja individualne razlike v gibalni učinkovitosti posameznika. Gibalne sposobnosti so tiste, ki 
so v osnovi odgovorne za uspešnost posameznikovih gibalnih akcij in reakcij. Zato se gibalne 
sposobnosti obravnavajo kot celota notranjih dejavnikov, ki so odgovorni za razlike v gibalni 
učinkovitosti posameznikov. 
Gibalne sposobnosti so v določeni meri pridobljene, v določeni meri pa prirojene. Vsakemu 
človeku je že z rojstvom dana stopnja, do katere se bodo gibalne sposobnosti ob normalni rasti in 
razvoju lahko razvile. To stopnjo lahko posameznik preseže tako, da je gibalno aktiven ali s 
treningom. Vendar pod vplivom treninga ne zmoremo sorazmerno razviti gibalnih sposobnosti, saj 
vse niso prirojene v enaki meri (Pistotnik, 2015). 
Delitev gibalnih sposobnosti:  
1. gibljivost, 
2. hitrost, 
3. koordinacija, 
4. moč, 
5. natančnost (preciznost) in  
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6. ravnotežje. 
 
 
1.1.1 GIBLJIVOST 
 
Pistotnik (2015) pravi, da je gibljivost gibalna sposobnost izvajanja velikih razponov gibov v 
sklepih ali v sklepnih sistemih vsakega posameznika. Predstavlja pomemben dejavnik optimalne 
telesne pripravljenosti posameznika, pa naj bo to v športu ali pri vsakodnevnih opravilih. Gibljivost 
je eden bistvenih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost življenja, še posebno pa na raven rezultatov 
v športu, kar kažejo tudi naslednja dejstva: 
 Zmožnost mišične sprostitve, ki je pogojena z ustrezno stopnjo gibljivosti je v tesni zvezi z 
zmanjšanjem psihične napetosti. Torej pod dejavnik dobrega počutja človeka uvrščamo 
primerno stopnjo gibljivosti.  
 Z zniževanjem telesne aktivnosti se zmanjša splošna zmožnost za delo. Z neaktivnostjo se 
gibljivost manjša, kar pa lahko pade celo pod raven, ko ljudje niso več zmožni izvajati 
vsakdanjih opravil (zavezovanje čevljev, vzvratna vožnja avtomobila … ). 
 Zmanjšanja gibljivost vpliva na kakovost in estetiko gibanja človeka.  
 Pomembna sposobnost pri izvajanju vseh športnih aktivnosti, še posebno pa pri estetskih 
športih, kot so športna gimnastika, športna ritmična gimnastika, ples ipd. 
 Skoraj 80% bolečin, ki se pri mlajših starostnih skupinah pojavljajo v križu, izhaja iz 
neustreznega mišičnega steznika, ki naj bi podpiral hrbtenico in slabše gibljivosti v 
nekaterih sklepih. 
Gibljivost pogojujejo notranji in zunanji dejavniki. Na razvoj gibljivosti lahko vplivamo v relativno 
veliki meri, saj je koeficient dednosti sorazmerno nizek (h2=0,50). Tiste dejavnike, ki so povezani 
z delovanjem človekovega telesa in z njegovo zgradbo, imenujemo notranji dejavniki in to so: 
psihološki, anatomski, fiziološki, morfološki in biološki dejavniki. Zunanji dejavniki, ki vplivajo 
na gibljivost, pa so vsi, ki na človeka vplivajo iz okolja: obdobje dneva, temperatura okolja, 
prehrana ipd. Psihološki dejavnik, ki pogojuje gibljivost je čustvovanje oziroma so emocionalna 
stanja. Različna čustvena stanja drugače vplivajo na gibljivost. Medtem ko evforija, zanos, dobra 
volja običajno vplivajo na gibljivost pozitivno, saj v takih stanjih zmanjšamo mišični tonus, kar 
nam omogoči doseganje večjih razponov giba, se pri strahu in tremi zgodi ravno nasprotno - 
povečata napetost v mišicah in tako je doseganje večjih razponov giba oteženo. Med anatomske 
dejavnike prištevamo sklepne vezi, obliko sklepov, sklepne ovojnice, kožo in dolžino mišic. Na 
naštete dejavnike se lahko v večji meri vpliva z ustrezno vadbo. Vadba je namenjena raztezanju 
mišic, vendar se posledično raztezajo tudi obsklepne strukture in koža.  Mišična napetost in lokalna 
mišična temperatura sta fiziološka dejavnika, ki pogojujeta gibljivost. Med morfološke dejavnike 
štejemo dolžinske izmere telesa (longitudinalna  dimenzionalnost telesa), obsege telesnih delov 
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(voluminoznost telesa), premeri oziroma robustnost sklepov (transverzalna dimenzionalnost telesa) 
in debelina maščobnega sloja (podkožno mastno tkivo). V največji meri lahko vplivamo na obsege 
(ustrezna organizacija treninga moči) in podkožno mastno tkivo (ustrezna prehrana in vadba). 
Biološka dejavnika sta starost in spol in kažeta na to, da se gibljivost s starostjo zmanjšuje, pri 
spolu pa so ženske predvsem zaradi hormonske sestave in zaradi svoje telesne zgradbe v povprečju 
za 20-30% bolj gibljive od moških.  
Temperatura okolja, kot prvi izmed treh zunanjih dejavnikov gibljivosti, v veliki meri vpliva na 
samo gibljivost. Pred nizkimi temperaturami se je treba zaščititi, saj negativno vplivajo na 
gibljivost. Drugi zunanji dejavnik je obdobje dneva. Najmanjšo gibljivost običajno človek izrazi v 
zgodnjih jutranjih urah, nekje med 4. in 5. uro, stopnja gibljivosti pa se tekom dneva viša do 12. 
ure. Takrat doseže najvišjo točko. Potem spet pade in nekje do 17., 18. ure ponovno raste. Zadnji 
zunanji dejavnik gibljivost pa je prehrana. S prehrano vplivam na strukturo mase telesa. Za dobro 
gibljivost je potreben vnos ustreznih hranil v pravem razmerju, nujno so potrebni minerali, 
vitamini, maščobne kisline, glukozamin, in pa zadostna količina zaužite vode (Pistotnik, 2015). 
Pistotnik (2015) je gibljivost glede na tipološki kriterij v grobem razdelil na tri pojavne oblike: 
 gibljivost ramenskega obroča, 
 gibljivost trupa in 
 gibljivost kolčnega sklepa.  
Pistotnik (2015) je zapisal, da je za doseganje ustreznih posledic vadbe gibljivosti, treba posebej 
obravnavati vsak posamezen sklep. Če imamo povečano gibljivost v enem sklepu, to namreč ne 
vpliva na gibljivost v drugem sklepu. Upoštevati pa je potrebno tudi značilnost giba in ravnino, v 
kateri je gibljivost potrebna. Avtor omenja tudi dve pojavni obliki gibljivosti, ki ju opredeljuje z 
vidika izvora sile, ki je potrebna za doseganje največje amplitude giba in to sta aktivna in pasivna 
gibljivost. Če razmišljamo o gibljivosti, pri kateri se največji razpon giba doseže s silo, ki jo 
proizvedemo z lastno mišično silo (s silo agonistov, ki raztezajo antagoniste na istem telesnem 
delu), potem govorimo o aktivni gibljivosti. Aktivna gibljivost je odvisna predvsem od moči 
agonistov in elastičnosti vezivno-mišičnega tkiva antagonistov. Pasivna gibljivost pa pomeni, da 
se maksimalni razponi različnih gibov dosežejo s pomočjo zunanjih sil, npr. lastna roka, ki razteza 
nogo, partner, bremena itd. Odvisna je predvsem od elastičnosti vezivno-mišičnega tkiva. Pri 
pasivni gibljivosti se s pomočjo zunanjih sil dosegajo večji razponi gibov kot pri aktivni obliki 
gibljivosti, saj z zunanjimi silami lahko dosežemo večjo moč.  
Šarabon (2016) pravi, da se je skozi desetletja v strokovnih fizioterapevtskih in športnih krogih 
razvilo veliko metod za razvoj gibljivosti. Glavna je razmejitev na dinamične, kjer prihaja do 
gibanja, in statične metode raztezanja, kjer je telo v mirovanju. Podrobnejše delitve gibljivosti pa 
vključujejo: 
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 Balistično raztezanje, kjer raztegnjena mišica služi kot vzmet, s pomočjo katere se 
sunkovito gibanje v skrajnem položaju zavre, telesni segment pa se vrne iz skrajne lege. Pri 
balističnem raztezanju se uporablja trenutek gibajočega se telesnega dela z namenom, da 
presežemo normalen obseg giba v sklepu. Ta način raztezanja je za mišice nevaren, saj 
nimajo možnosti, da bi se v raztegnjenem položaju sprostile, ampak prihaja do nasprotnega 
učinka in to lahko privede do poškodb. 
 Dinamično raztezanje, za katerega velja, da med gibanjem telesnim segmentom postopoma 
povečujemo amplitudo ali hitrost gibanja, lahko pa tudi oboje hkrati. Pri dinamičnem 
raztezanju v nasprotju z balističnim uporabljamo nežna nihanja, s katerimi dosežemo mejne 
amplitude in ne izvajamo sunkovitih in agresivnih gibov. Po priporočilih je ta način 
raztezanja smiselno uporabljati v sklopu ogrevanja.  
 Aktivno raztezanje je namenjeno krepitvi agonističnih mišic in povečanju aktivne 
gibljivosti. Pri aktivnem raztezanju dosežemo mejno amplitudo giba, v tem položaju pa del 
telesa zadržimo le s pomočjo lastnih agonističnih mišic in brez pomoči kakšnega drugega 
telesnega segmenta ali zunanje sile. Vzdrževati mišico v takšnem položaju je zahtevno in 
praviloma ne traja dlje kot 15 sekund.  
 Pasivno raztezanje ali drugače imenovano tudi sproščeno raztezanje in statično-pasivno 
raztezanje. Pri pasivnem raztezanju dosežemo skrajno amplitudo gibanja in nato to 
vzdržujemo s pomočjo sile partnerja, bremena ali drugega telesnega segmenta. Pomembno 
pri takšnem raztezanju je zavedno sproščanje mišične skupine. Razteg traja do 20 sekund. 
 Statično raztezanje je večkrat uporabljeno kot sinonim za pasivno raztezanje. Vendar gre 
pri statičnem raztezanju za doseganje skrajne amplitude giba zgolj s pomočjo težnosti in 
nato v tem položaju sproščamo telesni segment. Razteg tudi pri tej metodi traja do 20 
sekund. 
 Izometrično raztezanje je precej agresivna, a  vendar učinkovita metoda raztezanja. Ta 
metoda se pri mladostnikih in pri otrocih odsvetuje. Gre za metodo pasivnega raztezanja, 
pri katerem se raztezanju z zunanjo silo upiramo s pomočjo izometrične kontrakcije 
raztezane mišice. S pomočjo pasivnega raztega najprej osvojimo položaj največje 
amplitude giba, nato pa sledi izometrična kontrakcija raztezane mišice v položaju in traja 
od 7 do 15 sekund. Pri tej metodi raztezanja so pomembni odmori med posameznimi 
ponovitvami in trajajo približno 20 sekund. 
 PNF raztezanje je skupina metod raztezanja, ki skuša doseči močnejšo sprostitev že 
raztezane mišične skupine, z izkoriščanjem živčno–mišičnih refleksnih odgovorov. 
 
 
1.1.2 HITROST 
 
Pistotnik (2015) pravi, da je hitrost sposobnost izvesti neko gibanje v najkrajšem možnem času. 
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Hitrost kot sposobnost se pojavlja predvsem v gibalnih nalogah, ki od posameznika zahtevajo 
izvedbo nekega giba v najkrajšem možnem času in pri premagovanju krajših razdalj s cikličnim 
gibanjem (tek, plavanje, kolesarjenje ipd.). Hitrost je od vseh gibalnih sposobnosti v glavnem 
odvisna od dednih lastnosti (h2=0,90). Ta koeficient nam pove, da so možnosti, da bi s treningom 
vplivali na razvoj hitrosti majhne. Glede na prirojene danosti jo lahko razvijemo za okrog 10%.  
Dejavniki, ki vplivajo na razvoj hitrosti so biološki, fiziološki, psihološki, stopnja razvitosti ostalih 
gibalnih sposobnosti in morfološke značilnosti telesa. Biološka dejavnika, ki sta povezana 
predvsem s sestavo mišičnega tkiva sta energijske zaloge v mišici in struktura mišičnih vlaken. Ko 
govorimo o energijskih zalogah v mišici, govorimo o glavnih gorivih za mišično delo, in sicer sta 
to kreatin fosfat (CP) in adenozintrifosfat (ATP). Na strukturo mišičnih vlaken z vadbo ne moremo 
vplivati, lahko pa do neke mere vplivamo na naraščanje energijskih shramb v mišici, kar privede 
do kasnejše utrujenosti. Glede strukture mišičnih vlaken pa je tako, da je v povprečju razmerje med 
počasnimi  in hitrimi vlakni 50 : 50. Količina hitrih vlaken pa lahko doseže tudi do 90% vseh vlaken 
v mišici, vendar le pri osebah, ki so po naravi hitre. Fiziološki dejavniki so povezani z dobrim 
delovanjem živčnega sistema. Če aktivnost gibalnih centrov v centralno živčnem sistemu, kot prvi 
fiziološki dejavnik, deluje na višji ravni, posledično sproži večjo količino impulzov v krajšem času, 
kar vpliva na večjo hitrost izvedbe gibov. Pri dejavniku prevodnost živčnih poti in prehodnost 
sinaps pomeni boljša prevodnost eferentnih in aferentnih živčnih poti hiter prenos informacij in 
hitre odgovore, kar povzroči možnost za večjo hitrost, saj je odziv tako lahko hitrejši. Za hitro 
preklapljanje mišične aktivnosti iz agonista v antagonista (iz aktivne vloge mišice v pasivno vlogo 
mišice) je odgovorno delovanje centra za obratno regulacijo gibanja. To je pomembno pri 
ponavljajočih se gibih, za kar pa mora biti frekvenca gibov velika (vlogi agonista in antagonista se 
morata hitro menjavati). Kot zadnji fiziološki dejavnik, ki vpliva na hitrost pa je mišični tonus ali 
napetost, ki je uravnavana iz centralno živčnega sistema. Mišična napetost mora biti prisotna pri 
antagonistih in pri agonistih, saj omogoča večjo hitrost gibov. Na vse fiziološke dejavnike se lahko 
vpliva z ustrezno vadbo, s katero skušamo vplivati na tistih približno 10%, ki manjkajo do 100%. 
Psihološka dejavnika, ki vplivata na odzivnost posameznika, mi pa nanju lahko vplivamo z dobro 
psihološko pripravo športnika, sta motivacija in trema oziroma strah.  Motivacija je pomemben 
dejavnik pri izvedbi vsakega zavestnega gibanja. Pomembna je predvsem pri izvedbi hitrih in 
dolgotrajnih gibanj. Ob premajhni in prav tako od preveliki motivaciji lahko pride do negativnih 
posledic na sposobnost hitrosti. Motivacija pripomore k ustrezni vzburjenosti gibalnih centrov in 
posledično hitrejši izvedbi gibanja, vendar mora biti na primerni ravni. Tudi trema lahko v določeni 
meri pozitivno vpliva na izraz hitrosti in sicer kot pred startna trema, ki v določeni meri vzburi 
gibalne centre in aktivira telesne predele, ki morajo biti pri hitrih gibanjih že tako ali tako na višji 
ravni. Trema pa na hitrost deluje negativno in sicer ko se pojavi v preveliki meri oziroma kot strah 
pred izvedbo gibanja. Posledično izzove večjo mišično napetost, katera povzroči nekoordiniranost 
gibanja in pretirano zakrčenost. Na hitrost pa vpliva tudi razvoj ostalih gibalnih sposobnosti. Za 
boljši startni pospešek in pospeševanje med gibanjem samim nam pomaga višja razvitost 
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eksplozivne moči.  Eksplozivna moč je tako odgovorna za hiter začetek gibanja iz mirovanja in 
hitrejše doseganje maksimalne hitrosti. Visoka raven gibljivosti nam zagotavlja večjo sproščenost 
in prožnost neaktivnih mišic, kar se kaže v bolj tekoči izvedbi gibanja in manjši energijski porabi, 
kar omogoča podaljšanje hitrega gibanja. Kot zadnja gibalna sposobnost, ki z razvitostjo vpliva na 
hitrost, je koordinacija. Višja raven koordinacije omogoča osvojitev pravilne izvedbe gibanja. 
Posameznik z dobro razvito koordinacijo ne bo napenjal nepotrebnih mišic in ne bo izvajal 
odvečnih gibov, kar bi posledično pomenilo motnjo v hitrostni izvedbi gibanja. Sestavni del 
vsakega treninga hitrosti bi moral biti tudi trening zgoraj naštetih gibalnih sposobnosti. Brez 
njihovega razvoja hitrosti ni mogoče izkoristiti v celoti. Morfološke značilnosti telesa, kot dejavnik, 
ki vpliva na hitrost, imajo vpliv predvsem pri hitrem premikanju telesa v prostoru. Pozitivna 
dejavnika sta količina mišične mase (voluminoznost telesa), kot posledica treninga za eksplozivno 
moč in premeri sklepov (transverzalna dimenzionalnost skeleta), saj široki sklepi nudijo široka 
prirastišča močnim mišicam, ki pa so nujno potrebne za ustvarjanje eksplozivne sile pri hitrih gibih. 
Negativni dejavnik je podkožno mastno tkivo, saj predstavlja dodatno odvečno maso, ki jo je treba 
pri izvedbi hitrih gibov premikati. Zadnja morfološka značilnost telesa, kot dejavnik hitrosti, je 
longitudinalna dimenzionalnost telesa, ki pa je lahko za hitrost negativna in pozitivna hkrati. 
Negativna, saj se s krajšimi telesnimi deli lahko doseže večja frekvenca gibov in živčne poti za 
vzdraženje mišic so pri daljših delih daljše, kar pomeni daljši čas za vzdraženje mišice. Pozitivna 
pa zato, ker bolj izražene dolžinske izmere omogočajo doseganje večjih razponov giba, kar 
omogoča daljše korake in manjše število gibov za premagovanje določene razdalje. S treningom 
lahko vplivamo na povečanje mišične mase, s prehrano pa na zmanjšanje podkožnega mastnega 
tkiva.  
Pistotnik (2015) je strukturo hitrosti razdelil v tri pojavne oblike: 
 hitrost izmeničnih gibov (frekvenca gibov), 
 hitrost enostavnega giba, 
 hitrost reakcije. 
Hitrost izmeničnih gibov ali frekvenca gibov je sposobnost hitrega ponavljanja gibov s stalnim 
razponom. Pomeni uspešnost uravnavanja vzdraženja in sproščanja agonistov in antagonistov, s 
čimer dosežemo tekočo izvedbo giba v telesnem delu in njegov povratek v osnovni položaj. V to 
pojavno obliko prištevamo tudi hitrost premikanja v prostoru, ki je posledica ustrezne frekvence 
premikanja okončin. Hitrost enostavnega giba je sposobnost, za katero velja, da poteka premik 
telesnega dela na poti, v najkrajšem možnem času. Hitrost enostavnega giba se kaže kot hitrost 
udarca, zamaha, odriva ali sunka in je najbolj elementarna vrsta hitrosti. Pomeni premik telesnega 
dela iz čistega mirovanja do določene točke v prostoru. Kot zadnja struktura hitrosti je hitrost 
reakcije, pri kateri gre za sposobnost hitrega gibalnega odziva na določen signal. Ta signal je lahko 
slišen ali viden. Reakcije na signal so lahko enostavne ali kompleksne. Enostavne so takrat, ko se 
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odzovemo na pričakovane dražljaje, kompleksne pa takrat, ko se odzovemo na nepričakovan 
dražljaj in je tako odziv različen in bolj zapleten.  
 
1.1.3 KOORDINACIJA 
 
Pistotnik (2015) je zapisal, da je koordinacija sposobnost izvajanja in učinkovitega oblikovanja 
zapletenih gibalnih nalog. Omenjena sposobnost se kaže v uskladitvi prostorskih in časovnih 
elementov gibanja, pri čemer potekata dva procesa in sicer: načrtovanje in uresničevanje gibalnega 
programa. Koordinacijo bi lahko, po besedah avtorja, opredelili tudi kot sposobnost usmerjenega 
izkoristka energijskih in programsko-gibalnih potencialov za izvedbo sestavljenih gibov. Gibanje, 
ki ga opišemo kot koordinirano, mora nujno vsebovati dobre programske potenciale, ki se 
oblikujejo v centralnem živčnem sistemu na osnovi nekih izkušenj (na osnovi že osvojenih gibanj), 
pridobljenih v okviru gibalnega učenja in na osnovi prenosa gibalnih informacij. Posameznik, ki 
ima več gibalnih izkušenj in večje število podatkov o različnih gibanjih ima večje možnosti za 
kakovostnejše gibalne odgovore, glede na okoliščine v katerih se znajde. Vrednost dednosti je pri 
koordinaciji sorazmerno visok (h2=0,80).  
Pistotnik (2015), kot osnovne značilnosti gibanja, ki ga prepoznamo kot koordinirano, navaja: 
 izvirnost (samoiniciativnost v prilagajanju gibanja različnim zahtevam), 
 stabilnost (zanesljivost, stalnost in identičnost izvedbe v ponavljanjih), 
 pravočasnost (časovna usklajenost oziroma ustrezno zaporedje gibov), 
 pravilnost (natančnost oziroma ustreznost izvedbe gibov) in  
 racionalnost (energijska ekonomičnost izvedbe gibov). 
Koordinacija začne svoj razvoj v fetalnem obdobju, saj plod že v maternici dobi svoje prve gibalne 
izkušnje. V največji meri pa se te izkušnje pri otrocih razvijajo do šestega leta starosti. V tem 
obdobju so najbolj dovzetni za sprejem raznolikih gibalnih informacij, saj se vseh gibalnih struktur, 
ki jih bodo potrebovali v življenju, šele naučijo. Razvoj je dokaj strm še do začetka pubertete (nekje 
do 11. leta starosti. V obdobju, ki sledi, v puberteti, se koordinacija nekoliko poslabša, kar je 
pogojeno s hitro rastjo skeleta in s tem rušenjem starih, že znanih gibalnih vzorcev. Ko se rast 
telesa umiri, posameznik spet ponovno pridobiva na koordinaciji, ki pa svoj vrhunec doseže do 20. 
leta starosti. Ta raven se lahko zadrži nekje do 35. leta, nadaljnja rast koordinacije pa je v največji 
meri odvisna od fizioloških procesov v živčnem sistemu in načina življenja. S prenehanjem ali brez 
vadbe pa začne sposobnost upadati.  
Pistotnik (2015) med dejavnike od katerih je odvisna koordinacija gibanja in so povezani z dobrim 
delovanjem živčnega sistema človeka prišteva: 
 sistem za sprejem, prenos in analizo informacij; 
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 center za gibalni spomin in  
 kortikalne in subkortikalne centre za oblikovanje gibanja.   
Sistem za sprejem, prenos in analizo informacij predstavljajo vsa čutila in živčne poti do centralno 
živčnega sistema in center za analizo informacij v centralno živčnem sistemu. Pri sprejemu 
informacij pomagata dva sistema sprejemnikov, in sicer zunanji (eksteroreceptorji) in notranji 
(interoreceptorji) sprejemniki. Eksteroreceptorji zbirajo informacije iz okolja, med katerimi so za 
manifestacijo koordiniranega gibanja najpomembnejša čutila sluh, tip in vid, ki posredujejo v 
sistem podatke o zunanjih pogojih za izvedbo gibanja. Zunanji receptorji so vhod oziroma začetni 
del zunanjega kroga regulacije gibanja. Notranji receptorji pa se nahajajo v tetivah, sklepnih 
ovojnicah in mišicah in zbirajo informacije iz notranjosti telesa. Zaznavajo spremembe v položaju 
sklepov, spremembe mišične napetosti in o njih obveščajo center za analizo informacij. 
Interoreceptorji so začetni del, oziroma vhod notranjega kroga regulacije gibanja. Kot drugi 
dejavnik avtor omenja center za gibalni spomin, ki predstavlja skladišče gibalnih programov, ki so 
se ob velikem številu ponovitev avtomatizirali in za sprožitev potrebujejo le nek impulz (hoja, tek, 
plavanje ipd.). Za oblikovanje ustreznih gibalnih odgovorov pa so odgovorni kortikalni in 
subkortikalni centri. Kortikalni se nahajajo v možganski skorji in v njih se na osnovi analiziranih 
podatkov iz okolja, iz centra za gibalni spomin in iz telesa oblikujejo osnovni programi gibanja. Ti 
programi gibanja vsebujejo hitrost gibov, količino sproščene energije v mišicah, smer gibov in 
razpon gibov. Subkortikalni centri pa se nahajajo pod možgansko skorjo in so odgovorni za 
oblikovanje popravljalnih gibalnih programov. Ti centri se vključijo v primeru, če med izvajanjem 
nekega gibanja pride do nenadnih motenj in je to gibanje treba hitro prilagoditi, da se lahko gibalni 
program izpelje do konca. Popravljalni gibalni programi se sprožijo refleksno, kar omogoča zelo 
hitre odgovore na nove okoliščine, na njih ne moremo vplivati zavestno. 
Pistotnik (2015) je strukturo koordinacije gibanja razdelil v šest pojavnih oblik: 
 sposobnost kinetičnega reševanja prostorskih problemov, 
 sposobnost časovne uskladitve gibanja, 
 sposobnost eksploatacije kinetičnih informacij, 
 sposobnost realizacije celostnih programov gibanja, 
 sposobnost kinetične realizacije ritmičnih struktur in  
 sposobnost koordinacije spodnjih okončin.  
Dve akcijski pojavni obliki koordinacije, ki  sta enostavnejši sta sposobnost kinetične realizacije 
ritmičnih struktur in sposobnost timinga. Pri sposobnosti kinetične realizacije ritmičnih struktur ali 
sposobnosti izvedbe gibanja v določenem ritmu se pojavlja simultana obdelava informacij (na 
osnovi zbranih informacij se ustvarijo ritmične gibalne celote). Pri sposobnosti timinga ali 
sposobnosti časovne uskladitve gibanja pa se pojavlja hibridna obdelava informacij, z nekoliko 
večjim poudarkom na simultani obdelavi informacij. Sposobnost eksploatacije kinetičnih 
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informacij ali sposobnost izkoristka informacij iz gibalnega spomina je akcijska pojavna oblika 
koordinacije, ki je kompleksnejša, pri njej pa se pojavlja križana obdelava informacij, kar pomeni, 
da se na osnovi informacij iz okolja in shranjenih informacij ustvarjajo nove gibalne celote. 
Sposobnost realizacije celostnih programov gibanja ali sposobnost izvedbe gibanja kot zaključene 
celote je akcijska pojavna oblika koordinacije in je kompleksnejša. Pri njej se pojavlja simultana 
obdelava informacij. Informacije, ki se v sistem sprejmejo hkrati tvorijo celostni program gibanja, 
neke gibalne celote. Teh gibalnih celot pa ni mogoče razdružiti v manjše gibalne enote. Sposobnost 
kinetičnega reševanja prostorskih problemov ali sposobnost reševanja gibalnih problemov v 
prostoru je prav tako akcijska pojavna oblika koordinacije, ki je kompleksnejša. Pri sposobnosti 
kinetičnega reševanja prostorskih problemov se pojavlja sukcesivna obdelava informacij, kar 
pomeni, da se na osnovi informacij, ki sproti prihajajo v sistem, ustvarjajo korekcijski gibalni 
programi. Kot zadnjo strukturo koordinacije gibanja pa avtor navaja sposobnost koordinacije 
spodnjih okončin ali sposobnost usklajenosti gibanja z nogami, ki pa je edina topološka pojavna 
oblika koordinacije, ki je enostavnejša. Pri njej se pojavlja hibridna oblika obdelave informacij, z 
nekoliko večjim poudarkom na sukcesivni obdelavi informacij.  
 
 
1.1.4 MOČ 
 
Moč je sposobnost za uspešno izkoriščanje sile, ki nastane pri premagovanju zunanjih sil in 
napenjanju mišic. Te sile, ki delujejo na človeško telo in proti katerim mora ta delovati z lastno 
silo, so sila nasprotnika, ki deluje na telo vadečega, sila gravitacije, ki telo pritiska k tlom (nekatere 
mišice se morajo stalno upirati delovanju gravitacije, tako da človek lahko ohranja pokončno držo 
– imenujemo jih tonostatične mišice), sila trenja, ki predstavlja odpor fluida (sredstva), po katerem 
ali skozi katerega se človekovo telo giblje, in sila vztrajnosti predmetov s katerimi človek 
manipulira, ali lastnega telesa (Pistotnik, 2015).  
Moč je najbolj raziskovana in posledično najbolj raziskana gibalna sposobnost, saj brez moči ni 
aktivnega gibanja. Aktivno gibanje človeka v prostoru se lahko izvede le ob uporabi sile njegovih 
mišic. Moč ima v povprečju sorazmerno nizek koeficient dednosti (h2=0,50), kar pomeni, da jo je 
v 50% še možno pridobiti. Poznamo več dejavnikov, na katere se lahko v  smislu povečevanja moči 
sistematično vpliva. Dejavniki, od katerih je moč odvisna so zajeti v naslednjih skupinah: 
 morfološki dejavniki telesa ali oblikovnost telesa ali telesne razsežnosti, 
 funkcionalni dejavniki ali fiziološki sistemi telesa, 
 psihološki dejavniki ali psihične značilnosti in 
 biološki dejavniki ali naravne zakonitosti.  
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V skupino morfoloških dejavnikov telesa kot prvo uvrščamo longitudinalno dimenzionalnost telesa 
ali dolžinske izmere. Moč je odvisna od položaja prirastišč mišic na okostju. Prirastišče je navadno 
takoj za sklepom, v katerem se izvaja gibanje, zato je ročica, na katero deluje mišična sila, manjša 
od ročice, na katero deluje breme. Mišice se v svojem delu dopolnjujejo, zato se njihove sile 
seštevajo, tako da z manjšim posamičnim napenjanjem vplivajo na izvedbo giba v celotnem 
razponu. Zelo dolgi telesni segmenti zmanjšujejo možnost izražanja velike mišične sile. Drugi 
izmed morfoloških dejavnikov telesa je voluminoznost telesa ali telesni obsegi, kar je pozitivno 
povezano z izrazom moči. Večja moč se kaže v večji količini mišične mase, ki je sposobna ustvariti 
večjo količino mehanske energije. Sila mišice je odvisna od fiziološkega preseka mišice, velikost 
tega pa je pogojena s številom miozinskih in aktinskih vlaken v posameznem mišičnem vlaknu. 
Povečano število teh vlaken se kaže v mišični odebelitvi (hipertrofiji) in povečanem fiziološkem 
preseku mišice. Odebeljena mišica lahko deluje na breme z večjo silo, medtem ko je pretirano 
odebeljena mišica počasnejša v svojem krčenju in zato slabše funkcionalno uporabna. Močno 
izražena transverzalna dimenzionalnost ali veliki premeri sklepov kažejo na masiven skeletni 
sistem. Masivni sklepi pa pomenijo široko prirastišče za tetive s katerimi se mišice pripenjajo na 
skelet. Širše prirastišče omogoča ustvarjanje večje količine mišične sile. Podkožno mastno tkivo, 
kot zadnji dejavnik v skupini morfoloških dejavnikov, ki pogojujejo moč, predstavlja balastno 
maso na človekovem telesu. Večja kot je količina balastne mase, bolj ovira doseganje optimalnih 
razponov gibanja, kar pa povzroči slabši izkoristek mišične sile v celotnem razponu. S treningom 
za povečanje moči se lahko vpliva na voluminoznost telesa, podkožno mastno tkivo in 
transverzalno dimenzionalnost telesa. Na longitudinalno dimenzionalnost telesa pa se s športnim 
treningom za povečanje moči ne more vplivati.  
Funkcionalni dejavniki moči so dejavniki, ki so povezani z upravljavskim sistemom, ki nadzoruje 
delovanje mišic. Funkcionalne dejavnike predstavljajo sistemi, ki nadzirajo in programirajo in 
vključujejo ustrezne mišice v delo. Ti dejavniki so prevodnost živčnih poti, aktivnost gibalnih 
centrov v možganski skorji, propustnost stikov med živci, kakovost biokemičnih procesov, 
aktiviranje gibalnih enot v mišici in medmišična koordinacija. Prevodnost živčnih poti je 
funkcionalni dejavnik, ki pogojuje moč zato, ker po teh živčnih poteh potujejo impulzi do mišic 
(ob boljši prevodnosti živcev se bo izrazila večja moč, prav tako pa se bo to zgodilo hitreje). 
Aktivnost gibalnih centrov v možganski skorji pomeni, da se s proženjem akcijskih potencialov 
vzdražijo mišice, ki naj bi se aktivirale za izvedbo določenega giba, s tem da več impulzov pomeni 
večjo moč. Omenjena propustnost sinaps med živci kaže na to, da večja, kot je propustnost na 
stikih, večji in hitrejši bo prehod impulzov in tako posledično tudi moč. Bolj kakovostni so 
biokemični procesi, ki se v mišicah sprožijo zaradi akcijskih potencialov in omogočajo presnovo 
kemijske energije v mehansko energijo, večja moč se bo razvila. Posledica dobro delujočih prej 
omenjenih dejavnikov je vključitev gibalnih enot in več kot se jih vklopi, večja moč se razvije. 
Zadnji dejavnik, medmišična ali intermuskularna koordinacija, pa govori o usklajenosti delovanja 
mišic pri izvajanju gibanja. 
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Med psihološke dejavnike, ki vplivajo na izraz moči štejemo patološka psihična stanja, vedenjske 
značilnosti, emocionalna afektna stanja in motivacijo. Patološka psihična stanja ali psihična 
obolenja ne spadajo v domeno športnega treninga. Nekatera psihična obolenja sprožijo v 
posamezniku takšno moč, da je sposoben vključiti ogromno število gibalnih enot, tudi do 60%. 
Takšna nekontrolirana sila je za športno dejavnost popolnoma neuporabna. Emocionalna afektna 
stanja ali stanja močnega čustvovanja se pojavljajo zaradi različnih zunanjih vzrokov. Afektna 
stanja lahko na moč vplivajo pozitivno in negativno. V stanju strahu ali jeze je posameznik zmožen 
izraziti neprimerno večjo moč, kot bi to storil medtem, ko je umirjen oziroma v normalnem stanju. 
Stanje treme pa izraz moči ohromi, ker povzroči znotraj mišično in medmišično neskladje, ki 
privede do zakrčenosti in neusklajenega delovanja mišic. Različne vedenjske značilnosti prav tako 
lahko pozitivno ali negativno vplivajo na moč. Agresivni in impulzivni ljudje običajno izrazijo 
večjo moč kot pa tisti umirjeni in počasni. Na vedenjske značilnosti se da vplivati z ustrezno 
psihično pripravo in korektnim vodenjem skozi trening. Motivacija, kot psihološki dejavnik, ki 
vpliva na moč, je pomembna predvsem pred tekmami, saj ustrezna motivacija pomembno vpliva 
na povečanje izraza moči.  
Biološki dejavniki ali naravne zakonitosti, ki vplivajo na moč, so starost, spol in prehranjenost 
posameznika. Netreniran, povprečen človek svoj maksimum moči doseže med 20. in 30. letom 
starosti, potem pa začne ta upadati, saj se mišice brez stalnega obremenjevanja tanjšajo zaradi 
izginjanja mišičnih vlaken. Razlike med spoloma v moči so ogromne. Ženske imajo za 1/3 več 
podkožnega mastnega tkiva in manj mišične mase od moških. Povprečna ženska lahko tako izrazi 
le okrog 70% moči povprečnega moškega. Kot zadnji biološki dejavnik pa avtor navaja ustrezno 
prehranjenost. Mišično tkivo je v osnovi zgrajeno iz beljakovin, ki jih je v telo treba vnašati po 
večjih mišičnih obremenitvah. Ob ustrezni količini prehrane je pomembna tudi raznolikost, saj 
mora telo pridobiti vse potrebne gradbene in energijske elemente za normalno delovanje. 
Pretiravati pa ne smemo v količini prehrane, saj se odvečna hranila kmalu začnejo pretvarjati v 
maščobno tkivo, ki pa na izraz moči vpliva negativno. Za dobro delovanje mišic so potrebni tudi 
vitamini, minerali in pa zadosten vnos tekočin, saj se z ustreznim vlaženjem oziroma hidracijo 
mišičnega tkiva ohranja njegova elastičnost in omogočajo vsi kemijski procesi, ki potekajo v njem 
(Pistotnik, 2015).  
 
 
1.1.5 NATANČNOST (PRECIZNOST) 
 
Pistotnik (2015) pravi, da je natančnost sposobnost določitve ustrezne sile in smeri pri usmeritvi 
lastnega telesa ali nekega projektila proti želenemu cilju v prostoru. Natančnost je pomembna pri 
gibalnih nalogah kjer se zadeva cilj ali tam, kjer je treba izvesti gibanje v predpisani obliki oziroma 
po točno določeni poti. Koeficient dednosti ni natančno poznan, saj je ta sposobnost dokaj slabo 
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raziskana. Osnovne informacije, ki jih potrebujemo za oblikovanje glavnih programov za natančno 
izvedbo gibanja v centralni živčni sistem posredujejo kinestetična čutila in čut ilo vida. 
Pistotnik (2015) predstavlja dve pojavni obliki natančnosti: 
 sposobnost natančnega zadevanja z izvrženim projektilom in 
 sposobnost natančnega vodenja objekta. 
Pri sposobnosti natančnega zadevanja z izvrženim projektilom pa je značilno, da se izdela program 
za izmet telesa pri zadevanju cilja in sicer na osnovi enkratne sinteze informacij iz telesa in okolja. 
Če so informacije pravilne in je njihova analiza uspešna, bo objekt pri zadevanju cilja uspešen, 
drugače pa ne. V trenutku izmeta se je naše delovanje na njegovo smer in hitrost končalo in ne 
moremo več vplivati na to. Športi, kjer je ta pojavna oblika natančnosti pomembna so rokomet, 
tenis, odbojka, lokostrelstvo ipd. Pri sposobnosti natančnega vodenja objekta ima posameznik 
možnost neprenehnega vpliva na hitrost in smer objekta, ki se na določeni poti giblje in se približuje 
cilju. Na osnovi nenehnega priliva informacij iz okolja se gibanje objekta ves čas popravlja, tako 
da se ga usmerja čim bliže cilju. Športi, kjer je ta natančnost pomembna so karate, boks, sabljanje, 
hokej, košarka, padalstvo ipd. 
 
1.1.6 RAVNOTEŽJE 
 
Pistotnik (2015) ravnotežje opisuje kot sposobnost hitrega oblikovanja nadomestnih oziroma 
kompenzacijskih gibov. Gre za gibe, ki so z odkloni telesa v stabilnem položaju ob rušenje 
sorazmerni. Sila, ki je potrebna, da do tega pride, mora biti v sorazmerju s silo, ki je povzročila 
odmike telesa od stabilnega položaja. V nasprotnem primeru se lahko ravnotežni položaj poruši v 
drugo smer ali pa le ni dovolj sile, da bi se telo vrnilo v stabilni položaj. Ravnotežje bi tako lahko 
definirali tudi kot sposobnost za natančno določitev intenzivnosti in smeri nadomestnih gibov s 
katerimi se vzpostavlja ali ohranja stabilni položaj telesa v prostoru. Zaradi vpliva gravitacijske 
sile na telo človeka v vzravnanem stoječem položaju to stalno niha. Nenehno se oblikujejo ustrezni 
korekcijski programi, s katerimi posameznik ohranja stabilni položaj.  
Dejavniki, s katerimi je pogojeno ravnotežje, so: 
 čutilo sluha, 
 čutilo tipa, 
 čutilo vida, 
 kinestetična čutila, 
 center za ravnotežje in 
 ravnotežni organ.   
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Čutilo sluha nam omogoča zaznave iz okolja, na osnovi katerih ohranjamo ali vzpostavljamo 
ravnotežni položaj. Slušne zaznave so manj pomembne pri posameznikih, ki vidijo. Ob izgubi vida 
potreba po slušnih zaznavah naraste. Taktilni receptorji ali čutilo tipa posreduje podatke o smeri 
odklonov težišča in o sili pritiska na podlago, na osnovi tega pa se določi smer odgovorov in jakost.  
Čutilo vida ob orientacijskih točkah v prostoru, na katere se lahko oprejo človekove vidne zaznave 
za prepoznavanje položaja telesa v prostoru, omogoča zaznavanje grobih odmikov težišča telesa 
od stabilnega položaja. Če imamo zaprte oči ali če v prostoru ni orientacijskih točk, ne zmoremo 
priklicati prave predstave o položaju telesa v prostoru. Kinestetična čutila predstavljajo receptorji 
v okolici sklepov, mišično vreteno in golgijev tetivni aparat. Odgovorni so za naravnavo mišične 
napetosti in posledično sile, ki je potrebna za popravke odklonov težišča od ravnotežnega položaja 
telesa v prostoru. Center za ravnotežje se nahaja v malih možganih in sprejema vse informacije iz 
naštetih sprejemnikov. Na osnovi aferentne sinteze se v njem oblikujejo gibalni programi, ki 
aktivirajo samodejne odgovore. Ti pa se kažejo v ustreznih reakcijah, glede na odklone telesa v 
mejah podporne ploskve. Ravnotežni organ ali vestibularni aparat se nahaja v srednjem ušesu in 
skrbi za nemoteno linearno gibanje telesa. Skrbi predvsem za ohranjanje ravnotežnega položaja.  
Pistotnik (2015) glede na rezultate raziskav navaja dve pojavni obliki ravnotežja: 
 sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja in 
 sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja.  
Sposobnost vzpostavitve ravnotežnega položaja Pistotnik (2015) opisuje kot sposobnost hitre 
postavitve v stabilni položaj po motnjah ravnotežnega organa. Po nekem gibanju, ko se posameznik 
hitro zaustavi, se ravnotežni položaj poruši zaradi gibanja tekočine v ravnotežnem organu. Treba 
ga je ponovno in čim hitreje stabilizirat, da ne bi prišlo do padca. V takem primeru naj bi se osnovne 
informacije za izdelavo korekcijskega gibalnega programa dobile iz pomožnih sprejemnikov (sluh, 
vid, napetost mišic, tip ipd.), saj iz vestibularnega aparata takrat še prihajajo napačne informacije. 
Ko je neko gibanje zaključeno, zaradi inercije, tekočina še vedno kroži v kanalih ravnotežnega 
organa in tako še vedno draži čutne dlačice, zato so te informacije nenatančne in nepravilne. Ko 
posameznik izvaja zaustavitve po rotacijskih gibanjih (prevali, premeti, obrati, piruete … -pri 
športni gimnastiki, umetnostnem drsanju, plesu ipd.) ali hitre spremembe smeri gibanja pride na 
površje pomembnost, ki jo nosi sposobnost vzpostavitve ravnotežnega položaja. Za sposobnost 
ohranjanja ravnotežnega položaja pa avtor pravi, da je to zmožnost hitrega oblikovanja popravkov 
gibanja, ki so sorazmerni z odkloni telesa od stabilne postavitve v nekem ravnotežnem položaju. 
Neprenehoma na posameznikovo telo delujejo sile, ki rušijo njegov stabilni položaj, zato se morajo 
ves čas oblikovati korekcijski gibalni programi, s katerimi preprečuje izgubo ravnotežja, saj z njimi 
nevtralizira nihanje težišča. Še posebej je sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja pomembna 
v razmerah, ko se posameznik znajde v položaju, kjer nanj delujejo večje zunanje sile. Prav tako 
pa tudi takrat, ko se izključijo posamezni sprejemniki, ki so pomembni za ohranjanje stabilnega 
položaja (predvsem čutilo vida).  
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1.1.7 MERJENJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI 
 
Matejek in Planišec (2010) sta zapisala da so za merjenje gibalnih sposobnosti v Ameriki v 
preteklosti uporabljali »Youth Fitness Test« (Seefeldt in Vogel, 1989). V 80. letih prejšnjega 
stoletja pa so za merjenje gibalnih sposobnosti uporabljali baterijo testov »Fitnessgram« (Institute 
for Aerobic Reserch, 1989), kasneje pa »Physicl Best Package« (AAHPERD, 1988).  
Tabela 1 
Testne baterije Fitnessgram, Youth Fitness Test in Physical Best Package 
 Testna baterija 
Testi gibalnih sposobnosti Fitnessgram Youth Fitness 
Test 
Physical Best Package 
Tek/hoja X X X 
Ponavljajoči teki X X X 
Sedi in seži X X X 
Dvig trupa (Sit-ups)   X 
Dvig trupa (Curl-ups) X X  
Zgibi  X X X 
Vesa v zgibi X  X 
Sklece   X 
Skok v daljino z mesta   X 
 
V Evropi pa je najbolj razširjena baterija »Eurofit Test«, katere avtorji so Adam, Klissouras, 
Ravazzolo, Renson in Tuxworth (1993). V tej bateriji so natančno določili teste za merjenje 
posameznih sposobnosti, jim dodali opis in opredelili prostor gibalnih sposobnosti.  
Tabela 2 
Testna baterija "Eurofit" 
Gibalne sposobnosti Eurofit test 
Srčna-dihalna vzdržljivost Vzdržljivostni ponavljajoči tek 
Ergometer teste na kolesu 
Moč Statična moč Stisk pesti 
Eksplozivna moč Skok v daljino z mesta 
Mišična vzdržljivost Funkcionalna moč Vesa v zgibi 
Moč trupa Dvigovanje trupa 
Hitrost Hitrost teka – agilnost Ponavljajoči tek: 10 x 5 metrov 
Hitrost gibanja okončin Dotikanje plošče z roko 
Gibljivost Sedi in seži 
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Ravnotežje celega telesa Flamingo 
 
Športnovzgojni karton je nacionalni program, v njega so vključene vse slovenske osnovne in 
srednje šole. Uporabljamo pa ga za spremljanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine. 
To obvezno podatkovno zbirko so med letoma 1969 in 1989 v Sloveniji razvili dr. Janko Strel, dr. 
Jože Šturm in dr. Franci Ambrožič. Vse slovenske osnovne in srednje šole morajo skladno s šolsko 
zakonodajo izvajati meritve ŠVK za tiste učence in dijake, od katerih dobijo ustrezno soglasje. Za 
šole s prilagojenim programom zbiranje podatkov ni obvezno (Kovač idr., 2011). 
V podatkovni zbirki ŠVK so natančno opredeljene vse merske naloge, namen meritev, pripomočki, 
ki jih uporabljamo med meritvami, merski postopki in zapis rezultata. Prav tako je natančno 
določena vsebina soglasij in postopek pridobivanja. Določen je organizacijski model meritev, ki 
določa čas in način meritev ter merjence. Natančno je opredeljen postopek, ki opisuje posredovanje 
izmerjenih rezultatov v centralno obdelavo in nato postopek, ki opisuje posredovanje obdelanih 
podatkov nazaj v šole. Zelo pomembno in natančno določeno je tudi varovanje podatkov na šoli in 
podatkov posameznega učenca oziroma učenke, torej celotne zbirke. Opisani so postopki 
posredovanja in uporabe rezultatov ŠVK učencem, dijakom in njihovim staršem (Kovač idr., 
2011).  
Na vseh slovenskih osnovnih in srednjih šolah vsako leto v mesecu aprilu potekajo ŠVK meritve. 
Merske naloge so od leta 1986 dalje enake. ŠVK tako sestavljajo tri merske naloge, s katerimi 
spremljamo, vrednotimo in ugotavljamo telesne značilnosti in osem merskih nalog, s katerimi 
merimo gibalne sposobnosti (Kovač idr., 2011).  
Spremljava gibalnega in telesnega razvoja otrok poteka v več različnih evropskih državah. V 
zadnjih dvajsetih letih ugotavljajo, da prihaja do velikih negativnih sprememb v telesni 
zmogljivosti otrok in mladine, zato številni mednarodni dokumenti, kot npr. Resolucija ministrov, 
odgovornih za šolsko športno vzgojo (sprejeta v Varšavi leta 2002), priporočajo državam, da naj 
na državni ravni spremljajo stanje telesne zmogljivosti (Kovač idr., 2011).  
Kovač idr. (2011) so zapisali, da ima podatkovna zbirka športnovzgojnega kartona tri namene: 
1. Posamezniku rezultati zbirke omogočajo vpogled v rezultate in ga tako usmerijo na 
ohranjanje ali izboljšanje telesne zmogljivosti. Staršem omogoča vpogled v gibalni in 
telesni razvoj njihovih otrok. Otrokove dosežke lahko starši primerjajo z dosežki enako 
starih slovenskih vrstnikov. O vsem skupaj se lahko pogovorijo s športnim pedagogom, 
trenerjem ali zdravnikom, ki jim glede na rezultate lahko podajo nasvet za prihodnje varno 
ukvarjanje s športom. 
2. Športnemu pedagogu športnovzgojni karton omogoča bolj kakovostno delo. Z rezultati 
namreč lahko racionalno in objektivno diagnosticira posameznika oziroma vadbeno 
skupino, ki jo poučuje, kar mu omogoča ustrezno diferenciacijo, kot tudi individualizacijo 
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vadbe. Učence in dijake športni pedagog nauči ocenitve njihovih dosežkov. S tem jih 
spodbuja k primerni športni vadbi in jih motivira in usposablja za samostojno spremljavo 
lastne telesne zmogljivosti.  
3. Stroki olajša poznavanje trendov sprememb gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti 
učencev in dijakov na narodnostni ravni in omogoča ustrezno odzivanje. Omogoča pomoč 
pri oblikovanju strategij razvoja šolske, kot tudi zunajšolske športne vzgoje.  
Tabela 3 
Merske naloge podatkovne zbirke športnovzgojni karton in področje merjenja 
ŠVK MERSKA NALOGA KRATICA PODROČJE MERJENJA 
Telesne mere Telesna višina ATV Dolžinska razsežnost telesa 
Telesna  teža ATT Voluminoznost (masa) telesa 
Kožna guba nadlahti AKG Voluminoznost telesa (količina 
podkožnega maščevja) 
Z gibalno 
učinkovitostjo 
povezan fitnes 
Dotikanje plošč z roko DPR Frekvenca izmeničnih gibov 
Skok v daljino z mesta SDM Hitra (eksplozivna) moč 
Premagovanje ovir nazaj PON Koordinacija (skladnost) gibanja 
vsega telesa 
Tek na 60 metrov T60 Šprinterska hitrost 
Z zdravjem 
povezan fitnes 
Dviganje trupa DT Moč in vzdržljivost trupa 
Predklon na klopci PRE Gibljivost spodnjega dela hrbta in 
nog 
Vesa v zgibi VZG Moč in  vzdržljivost ramenskega 
obroča in rok 
Tek na 600 metrov T600 Aerobna moč 
 
 
1.2      UČNA USPEŠNOST 
 
Strokovna in uradna definicija (UNESCO/INCED 1993) učenje opisuje kot vsako spremembo v 
informiranosti, razumevanju, zmožnostih, spretnostih, stališčih, znanju ali vedenju, ki je ne 
moremo predpisati razvoju nekih podedovanih vedenjskih vzorcev in je trajna (Marentič Požarnik, 
2012). 
Učna uspešnost je opredeljena s standardi znanja oziroma učnimi cilji, ki so v šolski sistem 
umeščeni kot kriterij učenčevih dosežkov v določenem razredu ali pri določeni starosti. Učenčev 
napredek preverjamo in merimo tako, da primerjamo njegove dosežke z zastavljenimi cilji oziroma 
minimalnimi in temeljnimi standardi znanja v učnih načrtih. Temeljni vzgojno-izobraževalni cilji 
šolskega sistema Slovenije so zapisani v Zakonu o osnovni šoli, medtem ko so standardi znanja in 
učni cilji posameznega predmeta zapisani v učnih načrtih. Učitelj s pomočjo testov ali spraševanja 
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določi učenčevo oceno, ta pa prek te ocene dobi povratno informacijo, ali dosega določene 
minimalne standarde znanja.  
V šoli so najbolj pogosta oblika merjenja učnih dosežkov šolske ocene (Puklek Levpušček in 
Zupančič, 2009). Ocene so lahko opisne, pojavljajo se v prvem in drugem razredu, in številčne, ki 
se pojavljajo od tretjega razreda naprej. Opisne ocene so se začele poskusno uvajati v šolskem letu 
1959/60, vendar so jih zaradi neusposobljenosti učiteljev ukinili že leto kasneje. Drugi poskus, ki 
se je izkazal za pozitivnega, se je začel uvajati skupaj z uvajanjem devetletke, v šolskem letu 
1999/2000. Tisto ocenjevanje, kjer je mnenje o učenčevem znanju izraženo v besedni/opisni obliki 
imenujemo opisno ocenjevanje. Glede na cilje in standarde znanja, ki so zapisani v učnih načrtih 
se učitelj glede učenčevega napredka izrazi z besedami. Jasno opiše, katere cilje je učenec že 
dosegal, jih dosega le delno in katerih še ne dosega. Učitelji imajo največkrat pripravljene tabele, 
v katere v naprej napišejo cilje in jih nato le obkljukajo, ko so doseženi. Nato pa na podlagi teh 
vnaprej pripravljenih tabel oblikujejo končno opisno oceno za posamezni predmet. Opisno 
ocenjevanje naj bi nudilo individualno povratno informacijo za učenca, kar je ena izmed prednosti 
pred številčnim ocenjevanjem. Z opisnimi ocenami pomagamo učencu, da dosega boljše rezultate 
in odpravlja napake in pomanjkljivosti. S številčnim ocenjevanjem se učenčevo znanje oceni na 
lestvici od 1 do 5. Ocena 1 (nezadostno) je negativna, druge ocene pa so pozitivne. Učitelj na koncu 
šolskega leta, na podlagi vseh zbranih ocen skozi leto, oblikuje zaključno številčno oceno. S to 
oceno oceni, v kolikšni meri je učenec dosegel kriterije oziroma standarde znanja, ki so opredeljeni 
v učnih načrtih za posamezne predmete (Vogrinc, Kalin, Krek, Medveš in Valenčič Zuljan, 2011). 
Cilj ocenjevanja znanja je učencem posredovati povratne informacije o njegovem znanju in 
možnostih izboljšave. Ocena pa je poleg učenca namenjena tudi njegovim staršem in seveda 
učitelju (Pleško, 2012). 
V devetletni osnovni šoli izvajamo tudi zunanje preverjanje znanje. Omenjeno preverjanje znanja 
poteka v obliki pisnih preizkusov znanja in sicer ob zaključku druge in tretje triade, to pomeni ob 
koncu šestega in devetega razreda osnovne šole. Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je 
namenjeno ugotavljanju doseženih standardov iz učnih načrtov ob zaključku šestega in devetega 
razreda, torej ob zaključku dveh vzgojno-izobraževalnih obdobij devetletnega izobraževanja. V 
pisnih preizkusih znanja so vključene različne ravni standardov, ki so zapisane v učnih načrtih. 
Rezultati nacionalnih preizkusov znanja so namenjeni kot dodatna informacija učencem, učiteljem 
in staršem (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  
 
 
1.2.1 DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI 
 
Učno uspešnost določajo številni dejavniki, ki so med seboj povezani in se prepletajo. 
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Hederih (1990, v Zurc 2008) navaja delitev dejavnikov učne uspešnosti na subjektivne in 
objektivne. Subjektivni dejavniki so pod vplivom ocenjevalčevih osebnih načel; to so najpogosteje 
osebna enačba, prilagajanje kriterija ocenjevanja splošni vrednosti razreda, halo efekt, strogost 
ocenjevalca in ocenjevanje dejavnosti, ki se nanaša na vedenje. Objektivni dejavniki učne 
uspešnosti so tisti, ki jih lahko nepristransko merimo in niso pod vplivom subjektivnega 
ocenjevalca, na primer socialni status učenca in njegove sposobnosti (Zurc, 2008). 
Wang in sodelavci (1993, v  Marentič Požarnik 2012) so na podlagi metaanalize 260 raziskav 
učnega uspeha v ZDA prišli do dokaj popolne delitve dejavnikov učne uspešnosti in sicer so jih 
razdelili na oddaljene ali posredne dejavnike in bližnje ali neposredne. Oddaljene dejavnike so 
razdelili na tri podskupine: 
 kurikularno načrtovanje in izvajanje pouka (oblike diferenciacije in individualizacije, 
sistem sporočanja rezultatov, integracija otrok s posebnimi potrebami, izbor vsebin, učnih 
metod in oblik, razpoložljiva učna tehnologija in knjige, sistem ocenjevanja in velikost 
razreda), 
 dejavniki s strani šole (način vodenja in odločanja, kultura, šolska klima, odnos med 
učitelji, priznavanje dosežkov, skupno načrtovanje, velikost šole, pravila za vzdrževanje 
reda in discipline) in 
 šolska politika v nekem družbenem okolju (način upravljanja in odločanja – stopnja 
centralizacije, šolski sistem, sistem preverjanja znanja in izobraževanje učiteljev).  
Prav tako so bližnje dejavnike nato razdelili na tri podskupine: 
 značilnosti učencev (predznanje, sposobnosti, učne strategije, čustveno-vedenjske 
značilnosti in metakognicija) 
 dogajanje v razredu (interakcija med učiteljem in učenci in med učenci, pravila vedenja in 
komuniciranja, sporočanje ciljev in pričakovanj, običajne metode poučevanja in 
preverjanja) in  
 domače razmere (podpora staršev, socialno-ekonomski status družine, vrstniki, zunajšolske 
dejavnosti).  
Vsi zgoraj opisani dejavniki učne uspešnosti so vpeti v nenehni kulturni in socialno-ekonomski 
sistem neke dežele. Metaanaliza je pokazala razmeroma močnejši vpliv tako  
neposrednih/oddaljenih kot posrednih/bližnjih dejavnikov (Marentič Požarnik, 2012). 
Marentič Požarnikova (2012) je dejavnike učne uspešnosti razdelila na notranje in zunanje. 
Notranji dejavniki učne uspešnosti se delijo na fiziološke in psihološke, zunanji pa na fizične in 
socialne. Med notranjimi in zunanjimi dejavniki je zabrisana meja, saj se med seboj prepletajo, 
največkrat pa se zunanji pretvorijo v notranje dejavnike oziroma nanje občutno vplivajo.  
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NOTRANJI DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI 
Notranji dejavniki učne uspešnosti izvirajo iz učenčevega zdravja, počutja in telesnega stanja. Na 
njih lahko v največji meri vplivamo s primerno vzgojo in s tem dvignemo raven učne uspešnosti v 
šoli. Marentič Požarnikova (2012) notranje dejavnike učne uspešnosti deli na fiziološke in 
psihološke.  
Med fiziološke dejavnike učne uspešnosti spadajo raven energije, splošno telesno počutje, stanje 
čutil, hormonsko ravnovesje, delovanje živčnega sistema in zaznavno-gibalno usklajevanje 
(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 
Na vzdržljivost pri umskem delu vplivajo splošna raven telesne energije in kondicije, 
senzomotorična koordinacija (stopnja spretnosti motoričnih gibov, levičnost, usklajenost rok in 
oči). Odstopanja na tem področju povzročajo učne težave pri učencih (Marentič Požarnik, 1988 v 
Zurc, 2008).  
Zurc (2008) je med fiziološke dejavnike uvrstil tudi sedenje, ki ga je v šoli v povprečju od 5 do 7 
ur, kar za dve uri ali več presega čas, ki ga dovoljujejo oziroma priporočajo strokovnjaki. Sedenju 
se pri šolskem delu ne da izogniti, saj brez sedenja ni mogoče napisati domačih nalog, delati vaj 
pri matematiki ali se naučiti snovi za test. Dolgotrajno sedenje obremenjuje mišice in s tem 
povzroča utrujenost, ki pa oslabi mehaniko telesne drže. Obdobje mlajšega šolarja je najnevarnejše 
oziroma rizično obdobje za pojav neustrezne telesne drže. Otroku se odpira neznani svet, ki ga od 
naravne potrebe po gibanju oddaljuje. Pomanjkanje gibalne aktivnosti, večanje števila presedenih 
ur za knjigami, enolična hrana, pomanjkanje čistega zraka in podobni, zdravju škodljivi pojavi 
sodobne civilizacije vodijo do mišične utrujenosti, pri nekaterih tudi do deformacij hrbtenice, saj 
se ob ponavljanju takšnega stanje hrbtenica neizogibno nepravilno krivi. Otroku, ki ima težave s 
hrbtenico, je treba omogočiti gibalne oziroma aktivne odmore med sedenjem, in sicer na vsakih 15 
minut strnjenega sedečega dela eno minuto in pet minut na vsakih 30 minut neprekinjenega 
sedenja.   
Med psihološke dejavnike pa uvrščamo specifične intelektualne sposobnosti, splošno 
inteligentnost,  razvojno stopnjo mišljenja, spoznavne in učne sloge, predznanje, govorno 
kompetentnost, zaznano učno samo-učinkovitost, osebnostne značilnosti, motivacijo za učenje, 
uporabo spoznavnih in meta spoznavnih strategij pri učenju in značilnosti čustvovanja in vedenja 
(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009). 
Najznačilnejši psihološki dejavniki so predznanje, čustvene in intelektualne sposobnosti, 
kognitivni stili, socialne spretnosti, samopodoba in določene značajske lastnosti, kot na primer 
skrbnost, natančnost in vztrajnost. 
Kognitivne sposobnosti, kot eden izmed bistvenih psiholoških dejavnikov učne uspešnost, so 
potrebne za dosego šolskih rezultatov, med njimi pa je najpomembnejša inteligentnost. Gardner 
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(1997, v Zurc, 2008) pravi, da ima vsak človek sedem neenakih inteligenc in da ne obstaja ena 
splošna intelektualna sposobnost oziroma ena inteligenca. Teh sedem inteligenc se med seboj 
prepleta pri opravljanju določenih dejavnosti, vendar pa je vsaka samostojna. Pomembno vlogo 
med psihološkimi dejavniki učne uspešnosti imajo tudi čustva. Goleman (1998, v Zurc, 2008) 
pravi, da čustva določajo zgornje meje naših sposobnosti za izkoriščanje prirojene splošne 
inteligentnost (miselne zmogljivosti) in tako določajo, kako uspešni bomo v življenju. Posamezniki 
z zelo razvitimi čustvenimi spretnostmi so učinkovitejši v šoli, saj so svoje miselne navade, s 
katerimi spodbujajo plodnost razmišljanja, sposobni obvladovati. Ljudje, ki ne nadzorujejo svojih 
čustev rušijo jasnost misli in zbranost pri delu, saj neobvladljiva čustva motijo razum. Kovačeva 
(1996) je v raziskavi o povezanosti učenčeve osebnosti s šolskim uspehom dokazala, da imajo 
učenci z odličnim uspehom največ pozitivnih čustvenih lastnosti. Stopnja čustvene prilagojenosti 
pripomore k večji šolski uspešnosti. Med psihološkimi dejavniki učne uspešnosti je pomembna 
tudi otrokova samopodoba oziroma vrednotenje samega sebe. Juriševič  (1999) je ugotovil, da v 
prvih letih šolanja, na razredni stopnji osnovne šole, vpliva na šolski uspeh splošna samopodoba, 
ki je v tem obdobju posledica prevladujoče telesne in splošne samopodobe, ki si jo je posameznik 
izoblikoval v predšolskem obdobju. Šolska samopodoba pa se pod vplivom povratnih informacij 
iz okolja prične razvijati v prvih letih šolanja. Odnos šolske samopodobe in učne uspešnosti postaja 
vzporedno z leti šolanja vedno bolj medsebojno odvisen. Pojavi se tudi tako imenovani Matejev 
učinek, ki pravi, da bodo učenci, ki so uspešni, postali še uspešnejši, manj uspešni učenci, pa bodo 
sčasoma postajali manj uspešni. Kovačeva (1996) je ugotovila, da so učenci s slabšim učnim 
uspehom imeli manj izražene značajske lastnosti, kot so skrbnost, vztrajnost, urejenost in 
natančnost. Gre za lastnosti, ki so bile razvite pri vseh odličnih učencih in so v večini privzgojene, 
tako da je naloga šole in učenčevega doma, da pri otroku razvija značajske lastnosti, ki bi ga 
pripeljale do večje učne uspešnosti.  
ZUNANJI DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI 
Zunanje dejavnike učne uspešnosti delimo na fizikalne in socialne (Marentič Požarnik, 2012).  
Fizikalni dejavniki so pogoji v okolju, ki vplivajo na kakovost učenja: vlažnost in temperatura v 
prostoru, osvetljenost, zračnost in urejenost prostora in hrup (Puklek Levpušček in Zupančič, 
2009). Fizikalni dejavniki so tisti, ki izhajajo direktno iz učnega okolja, učenec pa na njih v večini 
nima vpliva. Med njih zraven prej omenjenih Zurc (2008) uvršča še gibanje zraka, učne 
pripomočke, opremljenost in oblikovanost šolskih prostorov. Na nekatere izmed njih imajo vpliv 
učitelji in starši in tako lahko učencu omogočajo boljše pogoje za delo in posledično tudi večjo 
učno uspešnost.  
Svetloba kot prvi fizikalni dejavnik učne uspešnosti vpliva na hitrost branja. Učenci, ki imajo 
težave z vidom, ob šibki svetlobi še posebej težko berejo in nasploh učno učinkujejo. Svetloba pa 
vpliva tudi na fiziološke funkcije organizma; šibka namreč zmanjšuje budnost, ki je potrebna za 
učinkovito duševno delo. Otroci različno dobro prenašajo temperaturo prostora. Večina je 
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najbolj delovno učinkovita pri sobni temperaturi od osemnajst do štiriindvajset stopinj Celzija. 
Prenašanje temperature prostora pa je odvisno tudi od gibanja zraka. Bolj kot je zrak suh, lažje 
posameznik prenaša visoko temperaturo. Največja delovna učinkovitost se dosega pri od 
petintrideset do štiridesetodstotni vlažnosti zraka ob njegovem stalnem kroženju. Otroci pa različno 
dobro prenašajo tudi hrup, medtem ko nekoga zmotijo že zelo tihi, enakomerno se ponavljajoči 
zvoki (brnenje stroja, kapljanje vode), vse motijo neenakomerni zvoki, npr. ropot, šum, glasovi. 
Šolski prostor učencu ne sme odvračati pozornosti od dela, ne sme ga vznemirjati ali motiti. 
Učenec je najbolj motiviran v prostoru, ki je prepleskan z enobarvnimi, hladnimi pastelnimi 
barvami, ki pomirjajo (Zurc, 2008). Brcar (2003 v Zurc, 2008) je zapisal, kakšno naj bo za otroka 
učno mesto v šoli in doma, in sicer: 
 dolžina sedne površina stola naj zajema dve tretjini dolžine stegnenice, 
 višina sedne površine naj omogoča prosto počivanje stopal na tleh, 
 nagib sedne površine stola mora biti med 2 in 5 cm, 
 naslonjalo naj sega do spodnjega roba lopatic, 
 miza naj bo široka najmanj 50 cm,  
 višina mize mora omogočiti, da učenec položi podlahet na njeno ploščo, ne da bi pri tem 
dvignil/spustil ramena ali se nagnil naprej.   
Socialni dejavniki pa so značilnosti družbenega prostora in sicer značilnosti družine, značilnosti 
učiteljev, vrstniškega konteksta, razrednega konteksta in šole in značilnosti družbenega okolja. Vsi 
ti dejavniki pa so vpeti v kulturni, socialnoekonomski in zgodovinski kontekst posamezne države 
(Puklek Levpušček in Zupančič, 2009).  
V najzgodnejših življenjskih letih družinska vzgoja prav gotovo odločilno vpliva na razvoj 
otrokovih osebnostnih lastnosti in na razvoj tistih lastnosti, ki so pomembne za doseganje visoke 
učne uspešnosti. Socialni in kulturni dejavniki družinskega okolja lahko učenčevo šolsko 
učinkovitost povečajo ali zmanjšajo. Višja kot je izobrazba staršev, tem bolj so otroci uspešni v 
šoli. Tudi socialno-ekonomski status družine ima vpliv na otrokovo učinkovitost. Otroci iz družin 
z višjim socialno-ekonomskim statusom imajo višji splošni šolski uspeh in so nasploh bolj uspešni. 
Okolje ima v času hitrih sprememb v otrokovem intelektualnem razvoju pomembno vlogo. 
Medtem ko premalo spodbudno okolje lahko povzroči, da otrok svojih intelektualnih 
primanjkljajev ne bo mogel več nadoknaditi, okolje višjega socialno-ekonomskega statusa še 
dodatno stimulira razvoj intelektualnih sposobnosti. To pa vpliva na doseganje višjih šolskih 
rezultatov (Zurc, 2008). 
Večstranski zunanji dejavnik učne uspešnosti, ki vpliva na uspešnost učenca, pa je vsekakor šola, 
predvsem učitelj. Učiteljevo ocenjevanje ima pomembno vlogo pri uspešnosti učencev v šoli, vse 
odkar obstaja evalvacija učenčevega dela. Manj natančno in jasno so postavljeni kriteriji 
ocenjevanja, manj je ocena odraz samo učenčevega dela in znanja (Zurc, 2008).  
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Na učiteljevo ocenjevanje občasno vplivajo njegovo zdravstveno stanje, utrujenost in razpoloženje. 
Vedno pa na ocenjevanje vplivajo nekateri subjektivni kriteriji, ne glede na trud, da bi učenca 
ocenil objektivno.  
Subjektivne napake, ki naj bi se v procesu ocenjevanja pojavljale najpogosteje, so: 
 Osebna enačba, ki pomeni različno strogost ocenjevalcev. Pri učiteljih, ki so strogi 
ocenjevalci prevladujejo nižje ocene, medtem pa pri učiteljih, ki so blagi ocenjevalci, 
prevladujejo višje ocene. Razlike so v merilih ocenjevanja tesno povezane z osebnostjo 
ocenjevalca in z njegovim čustvenim odnosom do ocenjevanja. 
 Halo učinek je napaka, pri kateri učitelj poda svojo oceno učencu na osnovi vtisa o njem. 
Poda jo v skladu s splošnim mnenjem ali preteklimi izkušnjami z učencem, ne oceni pa 
dejanskega učenčevega znanja.  
 Logična napaka je podobna halo učinku. Dober prvi vtis lahko povzroči, da bo učenec 
pogosto dobival boljše ocene tudi pozneje. Ocenjevalec daje podobne ocene za tiste 
lastnosti, ki naj bi bile med seboj povezane.  
 Napaka kontrasta, o kateri govorimo, če ocenjevalec kako lastnost pri ocenjevanem 
ocenjuje nasprotno, kot to lastnost ocenjuje pri sebi. Ocenjevalec meni, da so vsi takšni ali 
podobni kot on in ocenjuje tako, kot bi ocenil sebe.  
 Napaka bližine, ki je ocenjevalčevo ustvarjanje subjektivnih mnenj o lastnostih 
posameznika pod vplivom njihovega časa pojavljanja.  
 Napaka začetka pomeni prestrogo ocenjevanje posameznikov, ki so prvi ocenjeni. 
 Napaka konca se pojavi, ko so že ocenjeni boljši učenci. Učitelju motivacija med 
ocenjevanjem pada, tako preostale oceni slabše. 
 Prilagajanje meril ocenjevanja splošni kakovosti razreda ali napaka zaradi referenčne 
skupine, ki pomenita, da ocene v boljšem razredu izražajo bolj kakovostno znanje kot 
številčno enake ocene v slabšem razredu. Povprečen učenec je videti zelo dober v 
povprečnem razredu in obratno, slabši ali podpovprečen pa v nadstandardnem razredu 
(Tušak, 1998; Zorman, 1970, v Zurc, 2008). 
 
 
1.3      INTELIGENTNOST 
 
Inteligentnost je opredeljena kot sposobnost oziroma potencial za dosežke. Osnova inteligentnosti 
je sposobnost učinkovite predelave informacij, ki pomeni hitrost in točnost predelovanja 
informacij. Klasična definicija inteligentnosti je iznajdljivost, sposobnost prilagajanja na nove 
situacije in nato učinkovitost pri soočanju z novimi situacijami (Musek, 2010). 
Pogačnik (1995) je za najpomembnejše značilnosti inteligentnosti izbral naslednje: 
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 Inteligentnost realno obstaja kot funkcionalna značilnost centralnega živčnega sistema. 
 Inteligentnost je biološka značilnost in je po večini podedovana. Če bi inteligentnost bilo 
mogoče poljubno izboljševati s treningom in izobraževanjem in ne bi bila v večji meri 
podedovana, bi lahko iz kateregakoli novorojenčka naredili veleuma.  
 Inteligentnost ima tipično krivuljo razvoja. Narašča do tistega obdobja, v katerem centralno 
živčni sistem biološko dozori, s staranjem pa neustavljivo upada, v vmesnem obdobju pa 
nekaj časa ostane na vrhu. Vzgoja, izobraževanje in trening dvignejo funkcionalne 
sposobnosti možganov, do te mere, da ti postanejo sposobnejši za obdelavo informacij in 
posledično dvignejo celotno učinkovitost telesa. Inteligentnosti same pa s tem ne moremo 
povečevati. 
 Fiziološka osnova inteligentnosti pomeni uporabo predhodnih povezav med nevroni, ki so 
podlaga za mišljenje. 
 Inteligentnost se izraža s centralnimi procesi obdelovanja informacij. Najbolj se kaže s 
procesi, ki potekajo v centralni fazi. Ti procesi so delovni spomin in različni vidiki 
obdelovanja informacij.  
 Inteligentnost skozi življenje posameznika prispeva v graditev izkušenj.  
 Inteligentnost je temeljna osnova za procese obdelovanja informacij. 
 
1.3.1 KONCEPTI INTELIGENTNOSTI 
 
Kadar želimo proučevati nov problem, moramo najprej pogledati, s katerimi v obstoječem znanju 
že znanimi problemi je ta problem v povezavi. Nov in star problem je treba predhodno temeljito in 
podrobno proučiti, saj le na tak način lahko dobimo podlago za oblikovanje razlik med obema 
problemoma. Inteligentnost kot duševni pojav do zdaj še ni dokončno raziskana in pojasnjena, na 
izviren način pa so jo proučevali trije psihologi, in sicer Binet, Piaget in Spearman (Jurman, 2004).  
Alfred Binet, predstavnik funkcionalnega koncepta inteligentnosti, je inteligentnost proučeval brez 
neke teorije, temveč na podlagi svojih izkušenj in zdravorazumskih načel. Inteligentnost je definiral 
kot sposobnost posameznika, da ohranja mentalni odnos do gradiva in pri tem ohranja 
samokritičnost in da razume navodila. S to definicijo ni bil povsem zadovoljen, saj zanj 
inteligentnost ni bila gola kognitivna lastnost posameznika, temveč značilnost, s katero so 
prepojeni vsi duševni procesi. Prva lestvica merjenja inteligentnosti je bila postavljena tako, da je 
za vsako starostno obdobje zbral večjo skupino otrok, ki so rešili določeno število nalog. Naloge, 
ki so jih v večini rešili vsi otroci, so bile kriterij normalnega mentalnega razvoja za otroke tega 
starostnega obdobja. Glede na rezultate je izdelal norme, ki jih je imenoval razvojne stopnje.  
Jean Piaget, predstavnik genetičnega koncepta inteligentnosti, je zapisal, da ima inteligentnost zanj 
biološko in logično naravo. Biološki izvor se odraža v vlogi zorenja posameznikovih intelektualnih 
sposobnosti in dednosti predvsem za izražanje čustev, način zaznavanja in delovanje nagonov. 
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Logični izvor pa se povezuje s procesoma spoznavne strukture in spoznavanja. Zapisal je, da ima 
inteligentnost dve funkcionalni stalnici: prilagoditev in organizacijo. Prilagoditev je sestavljena iz 
asimilacije, procesa, pri katerem organizem menja stvari iz okolja tako, da odgovarjajo njegovi 
mentalni strukturi, in akomodacije, ki pomeni, da se mora tudi organizem prilagoditi okolju. 
Prilagoditev pomeni ravnotežje med človekom in okoljem. Organizacija ima tri značilnosti, in sicer 
totalnost, ki se odraža v tem, da je struktura istočasno celota in sistem, transformacijo, ki govori o 
tem, da se struktura nenehno spreminja, in avtoregulacijo, ki pomeni, da se ureja sama.  
Charles E. Spearman, predstavnik strukturalnega koncepta inteligentnosti, se je ukvarjal z analizo 
spoznavnih načel posameznikovega intelekta. Postavil je tri noegenetične zakone, in sicer: zakon 
odnosov, zakon soodnosov in zakon izkustva. Zakon odnosov pravi, da kadar ima posameznik v 
zavesti dve ali več idej, je sposoben odkrivati tudi odnose med njimi. Pri zakonu soodnosov iz 
zveze med pojmom in odnosom poiščemo še tretji pojem, ki je s prvim v soodnosu. Spearman je 
kot prvi med psihologi preizkusil faktorsko analizo sposobnosti in odkril splošni faktor (g-faktor), 
s katerim so nasičeni vsi testi, ki jih je zajela faktorska analiza. Zakon izkustva pa govori o tem, da 
je posameznik večinoma sposoben opazovati to, kar se dogaja v njegovi zavesti, to pa pomeni, da 
se človek zaveda vsega kar se dogaja v njegovi duševnosti in zunaj nje.  
Čeprav so Binet, Piaget in Spearman postavili vsak svoj koncept inteligentnosti, so vsi trije imeli 
velik krog sodelavcev, ki so poskušali posamezni koncept nadgraditi. Prav tako pa so tudi drugi 
psihologi na podlagi teh konceptov gradili nove modele. Predvsem od Spearmana je veliko 
psihologov povzelo njegovo strukturalno teorijo inteligentnosti in tako s pomočjo faktorske analize 
gradilo nove modele inteligentnosti (Jurman, 2004). 
 
1.3.2 FLUIDNA IN KRISTALIZIRANA INTELIGENTNOST 
 
Raymond Cattell je zavračal Spearmanovo teorijo g-faktorja kot osnovo človekove inteligentnosti, 
saj so težavo predstavljali nekateri testi zaznavanja, ki niso bili odvisni od formalnega znanja. 
Oblikoval je teste, kjer dosežki posameznikov niso odvisni od vpliva okolja in od pridobljenega 
šolskega znanja (Pogačnik, 1995). 
Jurman (2004) je zapisal, da se je Raymond Cattell ukvarjal s problemi faktorske analize in 
inteligentnosti, večji del njegovega raziskovanja pa se nanaša na proučevanje človekove osebnosti. 
Catell je izdelal nove teste inteligentnosti, katerih rezultati naj bi bili neodvisni od doseženega 
šolskega znanja, brez vpliva kulture in vplivov okolja. Na osnovi faktorske analize takih testov je 
nato razvil svojo teorijo o kristalizirani (Gc) in fluidni (Gf) inteligentnosti. Psihologi, ki so 
inteligentnost raziskovali prej, so uvedli en splošni faktor, medtem ko je Cattell uvedel dva splošna 
faktorja (Gc in Gf) in priznava še druge širše in ožje faktorje. Zraven dveh splošnih faktorjev so v 
središču njegove teorije sposobnosti še splošna fluentnost, faktor kognitivne hitrosti in faktor 
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vizualizacije. Na začetku otrokovega razvoja fluidna in kristalizirana inteligentnost še nista ločeni, 
kaže se neka temeljna intelektualna funkcija kot obsežnost retencije, ekspresije in percepcije. Šele 
kasneje, na višji ravni razvoja, pa se ob teh funkcijah pojavijo še druge, ki so bolj splošne in 
temeljijo na spoznavnih zgradbah konceptualne narave.  
Fluidna inteligentnost se razvije pod vplivom izkustvenega učenja in nevrofiziološke osnove 
organizma. Razvija se predvsem iz funkcij, ki so izrazite v nižjih fazah otrokovega razvoja. Fluidna 
inteligentnost je precej neodvisna od vzgoje in pridobljenih izkušenj in predstavlja osnovo kar 
večine miselnih funkcij. Ta inteligentnost je pri testih izražena s tem, kako hiter je posameznik pri 
reševanju problema. Cattell je ugotovil, da je v celoti pogojena z dednostjo. Testi, ki jo merijo, so 
tako sestavljeni iz nizov, matric, klasifikacij, analogij in topoloških odnosov in so popolnoma 
neodvisni od kulture, v kateri živi posameznik. Funkcije, ki predstavljajo strukturo fluidne 
inteligentnosti so:  
 obseg pomnjenja in razumevanja (v zavesti se prepoznajo in zadržijo stvari, ter dojemanje 
odnosov in idej), 
 dogodki iz bližnjega okolja, 
 asociativno pomnjenje (zveze med posameznimi pojmi v posameznikovem spominu), 
 figuralni odnosi (človek zna odkrivati odnose med abstraktnimi figurami), 
 figuralna klasifikacija (razumevanje kriterijev za klasifikacijo figur ali iskanje višjih 
rodovnih pojmov na osnovi razlik v vrsti), 
 semantični odnosi in klasifikacije (odkrivanje in razumevanje kriterijev za dojemanje 
odnosov in klasifikacij med pojavi, ki so izvajalcu testa posredovani v obliki besed). 
Kristalizirana inteligentnost se skozi posameznikov razvoj oblikuje pod vplivom vzgojnih 
procesov in sistematičnega vpliva okolja. Razvija se v glavnem iz funkcij, ki so tipične za poznejše 
faze otrokovega razvoja. Oblikuje se s pomočjo izobraževanja in s pomočjo pridobivanja izkušenj. 
Maksimum doseže nekje pri dvajsetem letu starosti, s starostjo pa upada. Nanjo imajo vpliv šolski 
programi, leta šolanja in kulturne razmere. Kristalizirana inteligentnost je naravnana na dojemanje 
numeričnih povezav in zvez, razumevanje in verbalno komuniciranje, to pa je odkrivanje odnosov 
na specifičnih področjih posameznikovega intelekta. Funkcije, ki predstavljajo strukturo 
kristalizirane inteligentnosti so: 
 besedno razumevanje (posameznik dojema informacije, ki so sporočene od drugih ljudi ali 
iz pisanih besedil), 
 razumevanje socialnih odnosov (razumevanje obnašanja ostalih oseb), 
 sklep (izpeljava zaključkov v skladu s pravili formalne logike na visoki abstraktni ravni), 
 splošno razumevanje (dojemanje problemov in njihovo reševanje), 
 numerično razumevanje (izvajanje vsakovrstnih računskih operacij in razumevanje 
odnosov in zvez med števili) in  
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 izvirnost (posamezni človek zapušča na produktih razuma znake, ki so značilni le in samo 
zanj).  
Faktorji obeh zgoraj omenjenih inteligentnosti so v neki medsebojni povezavi. Vendar je to  
prekrivanje le v 16 %, kar dokazuje, da sta to dva skoraj popolnoma različna faktorja 
inteligentnosti, med katerima pa se razlike pojavljajo tako na kognitivnem kot na konativnem 
področju človekove osebnosti. Fluidna inteligentnost po 20. letu starosti sorazmerno hitro upada, 
medtem ko kristalizirana inteligentnost pri 20. letu doseže vrh, s starostjo pa upada le neznatno. S 
fluidno inteligentnostjo so povezane osebnostne lastnosti, kot so intravertiranost, poudarjeno 
zavedanje lastne individualnosti, čustvena stabilnost in zrelost. Osebnostne lastnosti, ki se 
povezujejo s kristalizirano inteligentnostjo pa so umirjenost, prilagodljivost, prisebnost, 
praktičnost in kooperativnost.  
Trije faktorji, ki poleg fluidne in kristalizirane inteligentnosti spadajo v njegov sklop faktorske 
teorije inteligentnosti, so:  
 Faktor vizualizacije, ki se povezuje predvsem s področjem prostorske orientacije. 
Vključuje še perceptivno fleksibilnost, dojemanje kompleksnih vidnih vtisov, hitrost 
izoblikovanja vizualnih predstav in fleksibilnost.  
 Faktor splošne fluentnosti se nanaša na fluentnost idej in asociativno fluentnost. Fluentnost 
idej se povezuje s tem, da je posameznik zmožen na osnovi neke ideje proizvajati veliko 
število novih idej; asociativna fluentnost pa pomeni, da posameznik zna en pojem povezati 
z izjemno velikim številom drugih pojmov.  
 Faktor kognitivne hitrosti, ki se povezuje z izvajanjem in hitrostjo reševanja razumskih 
nalog, vključuje perceptivne sposobnosti, hitrost mehanskega branja in pisanja ter številčne 
sposobnosti. V tem faktorju avtor te analize Cattell vidi lastnosti osebnosti, posebno 
temperamenta.  
 
1.3.3 REŠEVANJE PROBLEMOV 
 
V športu se športniki pogosto srečujejo s problemi … V primerih, ko se srečamo s problemi, za 
katere mislimo da so nerešljivi, si lahko pomagamo s tehniko reševanja problemov. Vsak problem 
lahko s sistematičnim in metodičnim pristopom rešimo bolj učinkovito (Dewey, 1997, v Kajtna in 
Jeromen, 2007). 
Dewey (1997, v Kajtna in Jeromen, 2007) je zapisal šest korakov pri reševanju problemov: 
1. Opredelitev problema, kot je ugotavljanje, kaj sploh je problem. Pol rešitve nam namreč 
predstavlja že natančna opredelitev problema. Ugotoviti je treba, kateri dejavniki so dejansko 
vključeni v naš problem, iz opredelitve izločiti dejavnike, ki so 'moteči' in se osredotočiti 
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samo na realno težavo. Naslednjega koraka se lahko lotimo šele takrat, ko imamo natančno 
opredeljen problem.  
2. Iskanje možne rešitve, kot je izvajanje 'možganske nevihte' oziroma 'brainstorminga'. To 
pomeni podajanje vseh rešitev. Pri tem, pa se ne smemo odločati, ali je rešitev sploh možna 
in izvedljiva. Teh rešitev naj bi bilo vsaj sedem ali več, treba pa je zapisati res vse, česar se 
spomnimo, saj nam lahko kakšna zamisel kasneje spodbudi mišljenje in tako najdemo neko 
bolj smiselno rešitev.  
3. Ovrednotenje rešitve na podlagi lestvice. Pri ovrednotenju vsake rešitve posebej, pa 
upoštevamo tako pozitivne, kot negativne vidike. 
4. Izbira najboljše rešitve kot izbira rešitve, ki je najvišje ovrednotena. Če imamo dve rešitvi 
enako ovrednoteni, potem je najbolje, da zapišemo vse njune pozitivne in negativne vidike. 
Nato pogledamo, katerih je več ali pa kateri so pomembnejši. Lahko pa tudi zadržimo dve 
rešitvi, ki sta visoko ocenjeni. Vendar to vsekakor še ni končen proces.  
5. Odločitev o načinu izvedbe kot odločitev, kdaj in kako bomo izpeljali svojo odločitev. 
Postavimo si časovni načrt in vanj vključimo vse stvari, ki so potrebne za izpeljavo. 
6. Preverjanje uspešnosti rešitve, kot ugotavljanje, ali je bila rešitev našega problema uspešna 
in ali smo stanje uredili tako, da smo zadovoljni. Če pridemo do zaključka, da naša rešitev ni 
bila najbolj učinkovita, se v procesu reševanja problemov vrnemo nazaj na četrti korak in 
izberemo novo rešitev. Morda pa smo napako storili že  pri opredeljevanju problema. V tem 
primeru, pa se vrnemo na prvi korak in ponovno opredelimo naš problem.  
 
 
 
 
1.4      DOSEDANJE RAZISKAVE  
 
Do sedaj je bilo narejenih že precej raziskav, ki so proučevale neposredno povezavo med šolsko 
uspešnostjo in gibalno aktivnostjo.  
Na tem področju je bil najbolj prodoren s svojo skupino raziskovalcev Shephard. V svojih študijah 
(Shephard idr., 1984; Shephard idr., 1994; Shephard idr., 1996; Shephard idr., 1997) je ugotovil, 
da je gibalna aktivnost v prostem času pomembno povezana s šolsko uspešnostjo. Raziskave so 
bile narejene za otroke, ki so bili v obdobju poznega otroštva oziroma pred puberteto. Otroci so ob 
dodajanju gibalne aktivnosti in pri zmanjšanju časa drugim predmetom celo izboljšali svojo šolsko 
uspešnost. V raziskavi (Shephard idr., 1997) je avtor poudaril, da lahko učitelji dvignejo rezultate 
poučevanja z izkoriščanjem gibalne aktivnosti in giba pri poučevanju nove učne snovi. Shephard 
pravi, da je naloga osnovne šole tista, ki lahko v največji meri z učnim načrtom zagotovi vsem 
otrokom dnevno zadostno količino gibanja (Zurc, 2008). 
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Petrović, Strel in Ambrožič (1982) so v raziskavi ugotovili, da sta vključevanje v prostočasne 
športne dejavnosti in količina teh športnih dejavnosti povezana z visokim šolskim uspehom. 
Motorično najsposobnejši učenci in učenke so dosegli najboljši šolski uspeh. Z večjim 
vključevanjem v športne aktivnosti in z daljšim ukvarjanjem s športnimi dejavnostmi se razvijajo 
določene kognitivne sposobnosti (inteligentnost, sintetični in analitični pristop k reševanju 
problemov) in osebnostne značilnosti, ki imajo velik vpliv na učno uspešnost (telesna kondicija, 
delovne navade, koncentracija, odrekanje, rednost, sprejemanje omejitev).  
Linder (2002) je ugotovil, da imajo višji šolski uspeh učenci, ki so dlje časa in pogosteje gibalno 
aktivni. Ugotovil je, da so tisti, ki so bolj šolsko uspešni pri šolskih predmetih tudi bolj pogosto 
gibalno aktivni in imajo močnejše motive za vključevanje v šport.  
Scheuer in Mitchel (2003) sta glede na pregled dosedanjih raziskav o povezanosti med šolsko 
uspešnostjo in gibalno aktivnostjo ugotovila pozitivni vpliv gibalne aktivnosti na šolsko uspešnost. 
Vzrok sta pripisala percepciji, ravni energije, samopodobi, uravnoteženem delovanju možganov, 
telesni podobi in socialnemu vedenju. Na vse to naj bi vplivala gibalna aktivnost, ki pa vodi do 
bolšje šolske uspešnosti. 
Planinšec in Fošnarič (2006) sta opravila raziskavo o gibalni aktivnosti in šolskih dosežkih učencev 
drugega triletja. Na vzorcu 628 otrok, starih od deset do dvanajst let, z območja severovzhodne 
Slovenije sta ugotovila, da je obseg dnevne gibalne aktivnosti povezan z ocenami pri večini 
predmetov in s splošnim uspehom ob koncu šolskega leta. Za ugotavljanje gibalne aktivnosti sta 
uporabila vprašalnik, ki je omogočal oceno povprečne dnevne gibalne aktivnosti. Vprašalnik so 
otroci izpolnjevali sedem dni zaporedoma. Za ugotavljanje šolskih dosežkov pa so bile upoštevane  
zaključene številske ocene pri slovenščini, matematiki, geografiji, zgodovini, športni vzgoji, 
naravoslovju in splošni učni uspeh. Ugotovila sta, da so odlično ocenjeni učenci najbolj aktivni.  
Castelli, Hillman, Buck in Erwin (2007) so uporabili vzorec 259 otrok, starih v povprečju 9,5 let. 
Gibalno učinkovitost so proučevali s pomočjo Fitnessgram testne baterije, učno uspešnost pa s 
standardiziranim testom ISAT, ki zajema znanje iz branja in matematike. Ugotovili so, da so 
rezultati testov gibalne učinkovitosti v pozitivni povezavi z učnim uspehom. 
Zurc (2008) je na podlagi vzorca 2023 otrok, ki so takrat obiskovali 4. razred osemletne osnovne 
šole na območju gorenjske regije, ugotovil, da z naraščanjem pogostosti otrokove gibalne 
aktivnosti v prostem času narašča tudi delež otrok z višjim šolskim uspehom in upada delež otrok 
s slabšim učnim uspehom. Raziskoval je tudi povezanost oblike prostočasnega gibalnega 
udejstvovanja s šolsko uspešnostjo in ugotovil, da je ne glede na obliko prostočasne dejavnosti, naj 
bo ta organizirana ali neorganizirana, podobna razporeditev otrok glede na šolsko uspešnost.  
Dwyers, Sallis, Blizzard, Lazarus in Dean (2001, v Matejek, 2012) so proučevali odnos med učno 
uspešnostjo in gibalno učinkovitostjo ter športno dejavnostjo na populaciji 8961 otrok iz Avstralije, 
ki so bili stari od sedem do petnajst let. Rezultati, ki so jih dobili ob koncu raziskave, so pokazali, 
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da obstaja značilna, vendar nizka povezanost/korelacija med šolsko uspešnostjo in gibalno 
učinkovitostjo ter športno dejavnostjo. Avtorji so ugotovili, da višjih koeficientov korelacije med 
temi spremenljivkami ni za pričakovati.  
 
 
1.5      PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 
 
Glavni problem, ki ga želimo raziskati v magistrskem delu, je povezava med gibalnimi 
sposobnostmi, učnim uspehom in reševanjem problemov pri osnovnošolcih in srednješolcih.  
Pri raziskovanju tega problema se bomo opirali na naslednje cilje: 
Cilji 
Cilj 1: Raziskati, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih, učnem uspehu in reševanju 
problemov med osnovnošolci in srednješolci. 
Cilj 2: Raziskati, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih, učnem uspehu in reševanju 
problemov med dekleti in fanti. 
Cilj 3: Raziskati povezavo med gibalnimi sposobnostmi, učnim uspehom in reševanjem problemov 
pri osnovnošolcih in srednješolcih. 
Glede na postavljene cilje smo postavili naslednje hipoteze: 
Hipoteze 
 
H01: V gibalnih sposobnostih, učnem uspehu in reševanju problemov ni statistično značilnih razlik 
med osnovnošolci in srednješolci. 
H02: V gibalnih sposobnostih, učnem uspehu in reševanju problemov ni statistično značilnih razlik 
med dekleti in fanti.  
H03: Med gibalnimi sposobnostmi, učnim uspehom in reševanjem problemov obstaja 
povezanost. 
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2 METODE DELA 
 
 
2.1      PREIZKUŠANCI 
V raziskavo je bilo vključenih 61 deklet, 30 iz Osnovne šole Brežice in 31 iz Gimnazije Brežice in 
57 fantov in sicer 31 iz Osnovne šole Brežice in 29 iz Gimnazije Brežice. Podatke treh fantov iz 
Osnovne šole Brežice sem zaradi neresnosti reševanja psihološkega testa o reševanju problemov 
odstranila iz raziskave. Raziskava s srednješolci je bila opravljena junija 2019, v osnovni šoli pa 
smo opravljali meritve junija 2020.  V osnovni šoli smo raziskavo opravljali pri učencih 9. razreda, 
v srednji šoli pa so bili prisotni pri raziskavi dijaki 2. in 3. letnika.  
Tabela 4 
Število preizkušancev po spolu 
Spol 
 Število Odstotek 
Fantje 57 48,3 
Dekleta 61 51,7 
Skupaj 118 100,0 
 
Tabela 5 
Število preizkušancev po vrsti šole 
Šola 
 Število Odstotek 
Osnovna šola 58 49,2 
Srednja šola 60 50,8 
Skupaj 118 100,0 
 
 
2.2      PRIPOMOČKI 
Rezultate o gibalnih sposobnostih merjencev smo dobili iz rezultatov športno vzgojnega  kartona 
iz šolskega leta 2018/2019. Športovzgojni karton sestavlja 11 testov, ki merijo telesne značilnosti 
in gibalne sposobnosti. Testi telesnih značilnosti so telesna višina, telesna teža in kožna guba 
nadlahti. Testi gibalnih sposobnosti pa dotikanje plošče z roko, skok v daljino z mesta, 
premagovanje ovir nazaj, dviganje trupa, predklon na klopci, vesa v zgibi, tek na 60 in tek na 600 
metrov.  
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Slika 1. Športnovzgojni karton. 
 
Za rezultate o učnem uspehu so merjenci rešili anketo o učnem uspehu (priloga 3). 
Podatke o fluidni inteligentnosti merjencev pa smo dobili iz Testa nizov (Pogačnik, 2006). Test 
nizov meri fluidno inteligentnost. Obstajata dve verziji, in sicer 20- in 10-minutna, vsaka od njiju 
pa ima še dve obliki, in sicer A in B. V naši raziskavi je bila uporabljena 10-minutna oblika, verzija 
A, TN – 10-A. Test sestavlja 30 posameznih nalog, ki se po zahtevnosti stopnjujejo. Vsaka naloga 
je sestavljena iz niza 14 likov na levi strani, na desni strani pa je 5 možnih odgovorov. Naloga 
reševalca je poiskati in obkrožiti pravilni lik, ki smiselno nadaljuje niz štirinajstih likov. Ovrednoti 
se število pravilno rešenih nalog. Število nepravilno rešenih nalog pa zaradi korekcije za ugibanje 
tudi zniža skupni doseženi rezultat. 
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Slika 2. Test nizov (primeri nalog). 
 
 
2.3      POSTOPEK 
 
Pred pričetkom raziskave smo se z ravnatelji in športnimi pedagogi prej omenjenih šol dogovorili 
za termin srečanja. Najprej smo učencem razdelili soglasja staršev (priloga 1), ki so jih podpisana 
prinesli na dan meritev. Dijaki so soglasja (priloga 2) podpisali v istem dnevu. V srednji šoli smo 
raziskavo opravili med dvema urama športne vzgoje, v osnovni šoli pa kar med športnim dnevom. 
Pred pričetkom raziskave smo učencem razdelili anketo o učnem uspehu, dijakom pa zraven še 
soglasja. Izpolnjene ankete in soglasja so nato vrnili, sledilo pa je kratko navodilo o reševanju 
psihološkega testa o reševanju problemov. Učencem in dijakom smo razdelili psihološke teste, nato 
pa so se razdelili po telovadnici tako, da je bilo med njimi dovolj prostora, ki je omogočal 
samostojno reševanje testa. Na prvi strani testa je 5 primerov, skozi katere smo se pomaknili skupaj, 
izvedeli so tudi, da imajo za reševanje testa 10 minut, nato pa smo na znak pričeli z reševanjem. 
Po devetih minutah reševanja so bili merjenci obveščeni, po desetih minutah pa so odložili pisala 
in prenehali z reševanjem. 
Rezultate športnovzgojnih kartonov, anket o učnem uspehu in Testa nizov smo obdelali s 
statističnim paketom IBM SPSS Statistics.   
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3 REZULTATI 
 
V naslednjem poglavju bomo predstavili analizirane parametre. V raziskavi se pojavlja izraz 
'športna vzgoja'. V osnovni šoli se tega izraza več ne uporablja, saj se predmet sedaj imenuje 'šport'. 
Izraz 'športna vzgoja' bomo v nadaljevanju uporabljali v pomenu obeh predmetov. V tabelah so 
uporabljene centilne vrednosti kazalnikov gibalne učinkovitosti, surovih rezultatov iz 
športnovzgojnega kartona ne bomo uporabili, saj so biološko pogojeni. Centilne vrednosti 
kazalnikov gibalne učinkovitosti nam povejo, kje se je posamezen otrok v posameznem testu 
nahajal v populaciji vseh enako starih otrok istega spola od leta 1989 do leta 2019.   
Najprej smo primerjali rezultate gibalnih sposobnosti, učne uspešnosti in reševanja problemov med 
osnovnošolci in srednješolci.  
Tabela 6  
Primerjava rezultatov gibalnih sposobnosti, učne uspešnosti in reševanja problemov med osnovnošolci in 
srednješolci 
Šola Osnovna šola Srednja šola   
 M SD M SD t p(t) 
Šolski uspeh lani 3,86 0,89 3,98 0,77 -0,79 0,43 
Šolski uspeh letos 3,88 0,92 3,97 0,84 -0,54 0,59 
Ocena pri slovenščini 3,38 1,07 3,85 0,76 -2,75 0,01 
Ocena pri matematiki 3,41 1,16 3,28 1,06 0,64 0,52 
Ocena  pri angleščini 3,55 1,13 3,90 1,00 -1,77 0,08 
Ocena pri športni vzgoji 4,93 0,26 4,93 0,25 -0,05 0,96 
Šport izven šole 1,43 0,50 1,43 0,50 -0,02 0,98 
Ukvarjanje s športom na teden 
(kolikokrat) 
2,15 0,78 2,29 1,12 -0,63 0,53 
Ukvarjanje s športom na dan 
(koliko ur) 
2,06 0,55 1,62 0,49 3,49 0,00 
Test nizov – pravilni odgovori 19,97 4,46 22,62 3,03 -3,77 0,00 
Test nizov – nepravilni odgovori 9,28 4,33 6,47 3,43 3,91 0,00 
Test nizov – ocena 17,72 5,45 21,07 3,91 -3,84 0,00 
Indeks telesne mase 20,74 4,01 22,41 5,06 -1,93 0,06 
Centilna vrednost telesne višine 65,46 26,40 60,31 28,62 0,99 0,32 
Centilna vrednost telesne teže 58,27 27,69 52,26 31,43 1,07 0,29 
Centilna vrednost kožne gube 
nadlahti 
59,81 26,25 49,07 28,57 2,07 0,04 
Centilna vrednost dotikanja 
plošče z roko 
51,57 24,33 62,39 25,25 -2,30 0,02 
Centilna vrednost skoka v 
daljino z mesta 
57,54 31,45 56,63 32,01 0,15 0,88 
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Centilna vrednost dviganja 
trupa 
56,06 24,78 72,84 23,62 -3,63 0,00 
Centilna vrednost predklona na 
klopci 
50,48 32,41 61,37 26,56 -1,93 0,06 
Centilna vrednost vese v zgibi 45,93 30,83 62,29 29,26 -2,81 0,01 
Centilna vrednost indeksa 
telesne mase 
50,51 29,91 46,16 31,88 0,74 0,46 
Centilna vrednost premagovanja 
ovir nazaj 
73,46 27,08 66,72 30,65 1,22 0,23 
Centilna vrednost teka na 60 
metrov 
59,37 29,31 66,01 28,85 -1,06 0,29 
Centilna vrednost teka na 600 
metrov 
44,84 27,03 34,55 29,22 1,69 0,09 
Centilna vrednost indeksa 
gibalne učinkovitosti 
57,66 30,87 69,64 26,89 -1,82 0,07 
Legenda: M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon,  p – značilnost testa 
Kot je razvidno v tabeli 6, je kar nekaj razlik med osnovnošolci in srednješolci statistično 
pomembnih. Pri ocenah se statistično pomembna razlika pokaže le pri predmetu slovenščina, kjer 
imajo srednješolci povprečno oceno 3,85, osnovnošolci pa 3,38, kar je za 0,47 ocene boljši rezultat. 
Pri ukvarjanju s športom na teden med osnovnošolci in srednješolci ni razlike, v posameznem 
dnevu pa osnovnošolci za ukvarjanje s športom v povprečju porabijo več ur ko srednješolci. Pri 
Testu nizov prav tako prihaja do statistično značilnih razlik med osnovnošolci in srednješolci. Več 
pravilnih odgovorov in tako višji rezultat so dosegli srednješolci (glej sliko 2).  
Glede na centilne vrednosti, ki nam povejo kje se je posamezen otrok v posameznem testu nahajal 
v populaciji vseh enako starih otrok istega spola v obdobju 1989-2019, se statistično značilne 
razlike pojavljajo pri kožni gubi nadlahti, dotikanju plošče z roko, pri dviganju trupa in pri vesi v 
zgibi. Kožno gubo imajo v povprečju osnovnošolci višjo v primerjavi s srednješolci, pri drugih treh 
prej omenjenih testih, pa so v povprečju boljši srednješolci.  
Nato smo primerjali rezultate gibalnih sposobnosti, učne uspešnosti in reševanja problemov med 
fanti in dekleti.  
Tabela 7 
Primerjava rezultatov gibalnih sposobnosti, učne uspešnosti in reševanja problemov med fanti in dekleti 
Spol 
        
Fantje                  Dekleta   
 M SD M SD t p(t) 
Šolski uspeh lani 3,86 0,77 3,98 0,88 -0,81 0,42 
Šolski uspeh letos 3,95 0,79 3,90 0,96 0,28 0,78 
Ocena pri slovenščini 3,37 0,90 3,85 0,95 -2,85 0,01 
Ocena pri matematiki 3,35 1,06 3,34 1,15 0,03 0,97 
Ocena pri angleščini 3,63 1,08 3,82 1,07 -0,95 0,34 
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Ocena pri športni vzgoji 4,95 0,23 4,92 0,28 0,63 0,53 
Šport izven šole 1,42 0,50 1,44 0,50 -0,23 0,82 
Ukvarjanje s športom na teden 
(kolikokrat) 
2,50 1,05 1,94 0,78 2,49 0,02 
Ukvarjanje s športom na dan 
(koliko ur) 
1,94 0,49 1,74 0,62 1,52 0,13 
Test nizov – pravilni odgovori 21,09 3,86 21,52 4,16 -0,59 0,56 
Test nizov – nepravilni 
odgovori 
8,39 3,99 7,34 4,23 1,37 0,17 
Test nizov  - ocena 19,04 4,91 19,79 5,10 -0,81 0,42 
Indeks telesne mase 21,65 4,38 21,54 4,89 0,13 0,90 
Centilna vrednost telesne 
višine 
63,97 28,95 61,75 26,43 0,42 0,67 
Centilna vrednost telesne teže 55,58 30,23 54,86 29,41 0,13 0,90 
Centilna vrednost kožne gube 
nadlahti 
56,60 29,56 52,31 26,34 0,81 0,42 
Centilna vrednost dotikanja 
plošče z roko 
60,78 22,65 53,73 27,14 1,47 0,14 
Centilna vrednost skoka v 
daljino z mesta 
58,36 30,58 55,94 32,71 0,40 0,69 
Centilna vrednost dvigovanja 
trupa 
69,32 25,26 60,08 25,18 1,92 0,06 
Centilna vrednost predklona na 
klopci 
59,46 30,20 52,91 29,69 1,15 0,25 
Centilna vrednost vese v zgibi 53,83 29,93 53,93 32,18 -0,02 0,99 
Centilna vrednost indeksa 
telesne mase 
48,39 30,74 48,20 31,25 0,03 0,97 
Centilna vrednost 
premagovanja ovir nazaj 
67,06 28,68 72,71 29,20 -1,01 0,31 
Centilna vrednost teka na 60 
metrov 
67,17 26,43 58,74 30,56 1,34 0,18 
Centilna vrednost teka na 600 
metrov 
47,66 28,35 36,19 27,44 1,89 0,06 
Centilna vrednost indeksa 
gibalne učinkovitosti  
65,26 28,84 60,21 30,58 0,76 0,45 
Legenda: M – povprečna vrednost, SD – standardni odlon,  p – značilnost testa 
V tabeli 7 lahko preberemo, da imajo dekleta v primerjavi s fanti boljše ocene pri slovenščini, pri 
matematiki, angleščini in športni vzgoji statistično značilnih razlik med spoloma ni. Prav tako ni 
statistično značilnih razlik pri Testu nizov med fanti in dekleti. Fantje se v povprečju večkrat na 
teden ukvarjajo s športom izven šole, in sicer za 0,56-krat. V centilnih vrednostih kazalnikov 
gibalne učinkovitosti iz športnovzgojnega kartona med fanti in dekleti ni statistično značilnih 
razlik. 
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Preizkušancev, ki se s športom izven šole ne ukvarjajo, je 50, kar je 42,2 % vseh. Največ se jih 
ukvarja z igrami z žogo, kar 19. Sledi ples, s katerim se izven šole ukvarja devet šolarjev. Na 
borilne športe hodi šest učencev/dijakov, atletiko jih trenira pet, s kolesarjenjem se jih ukvarja prav 
tako pet, igre z loparji obiskujejo štirje. Preostali, 17 dijakov in učencev, se ukvarjajo z drugimi 
športi, kot so fitnes, joga, mažoretke, ultimate frizbi, veslanje in plezanje. 
 
 
Slika 3. Ukvarjanje s športom izven šole. 
Tabela 8  
Korelacija šolskih ocen s centilnimi vrednostmi kazalnikov gibalne učinkovitosti 
  
Šolski 
uspeh 
lani 
Šolski 
uspeh 
letos 
Ocena pri 
slovenščini 
Ocena  pri 
matematiki 
Ocena 
pri 
angleščini 
Ocena 
pri 
športni 
vzgoji  
Centilna vrednost 
telesne višine 
r -,015 -,041 -,137 ,017 -,138 -,018 
p (r) ,871 ,668 ,147 ,856 ,144 ,848 
Centilna vrednost 
telesne teže 
r -,065 -,064 -,137 -,100 -,027 -,100 
p (r) ,498 ,505 ,149 ,295 ,777 ,293 
Centilna vrednost 
kožne gube 
nadlahti 
r -,143 -,107 -,097 -,128 -,013 -,187* 
p (r) ,132 ,262 ,309 ,179 ,889 ,049 
Centilna vrednost 
dotikanja plošče 
z roko 
r ,002 ,085 ,104 ,026 ,088 ,059 
p (r) ,980 ,376 ,276 ,789 ,357 ,538 
r ,144 ,145 ,055 ,155 -,009 ,223* 
Se ne ukvarjajo s 
športi
44%
Igre z žogo
17%
Igre z loparji
3%
Ples
8%
Borilni športi
5%
Atletika
4%
Kolesarjenje
4%
Drugi športi 
15%
Športi, s katerimi se učenci in dijaki ukvarjajo izven šole
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Centilna vrednost 
skoka v daljino z 
mesta 
p (r) ,134 ,132 ,572 ,107 ,924 ,020 
Centilna vrednost 
dvigovanja trupa 
r ,215* ,226* ,211* ,109 ,124 ,385** 
p (r) ,024 ,018 ,027 ,256 ,195 ,000 
Centilna vrednost 
predklona na 
klopci 
r ,184 ,158 ,209* ,098 ,172 ,065 
p (r) ,053 ,097 ,028 ,307 ,071 ,497 
Centilna vrednost 
vese v zgibi 
r ,126 ,125 ,173 ,168 ,070 ,206* 
p (r) ,196 ,199 ,075 ,083 ,476 ,034 
Centilna vrednost 
indeksa telesne 
mase 
r -,103 -,069 -,107 -,152 ,007 -,103 
p (r) ,279 ,469 ,263 ,110 ,943 ,278 
Centilna vrednost 
premagovanja 
ovir nazaj 
r ,023 ,083 ,070 ,056 -,035 ,378** 
p (r) ,812 ,392 ,472 ,561 ,716 ,000 
Centilna vrednost 
teka na 60 
metrov 
r ,083 ,109 ,160 ,071 ,117 ,288** 
p (r) ,440 ,311 ,133 ,508 ,274 ,006 
Centilna vrednost 
teka na 600 
metrov 
r -,124 -,044 -,095 ,107 ,009 ,084 
p (r) ,251 ,683 ,381 ,323 ,937 ,438 
Centilna vrednost 
indeksa gibalne 
učinkovitosti 
r ,155 ,171 ,189 ,158 ,223* ,275* 
p (r) ,155 ,117 ,083 ,148 ,041 ,011 
Legenda: p – značilnost testa 
Kot je razvidno iz tabele 8, je centilna vrednost kožne gube nadlahti neznatno negativno povezana 
z oceno pri športni vzgoji. Torej večja kot je kožna guba, nižja je ocena pri športni vzgoji. Centilna 
vrednost skoka v daljino z mesta je nizko pozitivno povezana z oceno pri športni vzgoji. Boljši kot 
je rezultat učenca ali dijaka na tem testu, boljšo oceno ima pri športni vzgoji. Centilna vrednost pri 
testu dviganje trupa je zraven ocene pri športni vzgoji v nizki pozitivni povezanosti tudi s šolskim 
uspehom v lanskem in letošnjem šolskem letu in z oceno pri predmetu slovenščina. Učeni in dijaki 
z boljšo centilno vrednostjo pri dviganju trupa imajo višji lanski in letošnji šolski uspeh, boljšo 
oceno pri slovenščini in pri športni vzgoji. Centilna vrednost pri predklonu na klopci je v nizki 
pozitivni korelaciji z oceno pri slovenščini, kar pomeni, da imajo učenci in dijaki, ki imajo boljši 
rezultat pri testu predklon na klopci, boljše ocene pri slovenščini. Vesa v zgibi je v nizki pozitivni 
povezanosti z oceno pri športni vzgoji. Boljši rezultat pri centilni vrednosti vese v zgibi, pomeni 
boljšo oceno pri športni vzgoji. Tudi centilne vrednosti premagovanju ovir nazaj in teku na 600 
metrov sta v nizki pozitivni povezanosti z oceno pri športni vzgoji. Boljši rezultat pri premagovanju 
ovir nazaj in teku na 600 metrov pomeni boljšo oceno pri športni vzgoji. Centilna vrednost indeksa 
gibalne učinkovitosti, ki je izračunan na podlagi centilnih vrednosti kazalnikov gibalne 
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učinkovitosti, je v nizki pozitivni korelaciji z ocenama pri angleščini in športni vzgoji. Višji indeks 
gibalne učinkovitosti predstavlja boljšo oceno pri angleščini in športni vzgoji.  
Tabela 9  
Korelacija ukvarjanja s športom izven šole s centilnimi vrednostmi kazalnikov gibalne učinkovitosti 
  Šport izven šole 
Ukvarjanje s 
športom na 
teden 
(kolikokrat) 
Ukvarjanje s 
športom na dan 
(koliko ur) 
Centilna vrednost telesne 
višine 
r -,075 ,004 ,090 
p (r) ,430 ,976 ,475 
Centilna vrednost telesne 
teže 
r ,008 ,020 ,026 
p (r) ,931 ,874 ,841 
Centilna vrednost kožne 
gube nadlahti 
r ,120 -,236 -,238 
p (r) ,208 ,060 ,059 
Centilna vrednost 
dotikanja plošče z roko 
r -,076 ,213 ,202 
p (r) ,428 ,093 ,112 
Centilna vrednost skoka 
v daljino z mesta 
r -,200* ,267* ,259* 
p (r) ,037 ,038 ,044 
Centilna vrednost 
dviganja trupa 
r -,146 ,326** ,022 
p (r) ,127 ,009 ,866 
Centilna vrednost 
predklona na klopci 
r -,119 ,160 -,143 
p (r) ,215 ,207 ,259 
Centilna vrednost vese v 
zgibi 
r -,049 ,183 -,028 
p (r) ,618 ,154 ,827 
Centilna vrednost 
indeksa telesne mase 
r ,060 -,002 -,011 
p (r) ,532 ,988 ,930 
Centilna vrednost 
premagovanja ovir nazaj 
r -,237* ,238 ,391** 
p (r) ,013 ,060 ,002 
Centilna vrednost teka 
na 60 metrov 
r -,201 ,267 ,187 
p (r) ,059 ,053 ,180 
Centilna vrednost teka 
na 600 metrov 
r -,152 ,324* ,319* 
p (r) ,158 ,019 ,021 
Centilna vrednost 
indeksa gibalne 
učinkovitosti 
r -,213 ,368** ,122 
p (r) ,050 ,009 ,405 
Legenda: p – značilnost testa 
V tabeli 9 so prikazane povezanosti ukvarjanja s športom izven šole s centilnimi vrednostmi 
kazalnikov gibalne učinkovitosti. Centilna vrednost skoka v daljino z mesta je v nizki pozitivni 
povezanosti s količino ukvarjanja s športom izven šole na teden in na dan. Učenci in dijaki, ki 
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imajo boljši rezultat pri skoku v daljino z mesta, se s športom izven šole ukvarjajo večkrat na teden 
in več časa na dan. Centilna vrednost dviganja trupa je v nizki pozitivni korelaciji s količino 
ukvarjanja s športom izven šole na teden. Učenci in dijaki z višjim rezultatom pri omenjenem testu, 
se na teden s športom izven šole ukvarjajo večkrat. Centilna vrednost premagovanja ovir nazaj je 
v nizki pozitivni povezanosti s količino ukvarjanja s športom izven šole na dan. Boljši rezultat, ki 
ga pri testu dosegajo učenci in dijaki, pomeni večkratno ukvarjanje s športom izven šole na dan. 
Centilna vrednost pri teku na 600 metrov je v nizki pozitivni povezanosti s količino ukvarjanja s 
športom izven šole tako na teden kot tudi na dan. Učenci in dijaki, ki imajo boljši rezultat pri teku 
na 600 metrov, se s športom izven šole ukvarjajo večkrat na teden in več časa na dan. Centilna 
vrednost indeksa gibalne učinkovitosti pa je v nizki pozitivni povezanosti s količino ukvarjanja s 
športom na teden. Večja kot je centilna vrednost indeksa gibalne učinkovitosti, večkrat se učenci 
in dijaki ukvarjajo s športom izven šole na teden.     
Tabela 10  
Korelacija sposobnosti reševanja problemov s centilnimi vrednostmi kazalnikov gibalne učinkovitosti 
  
Test nizov – 
pravilni 
odgovori 
Test nizov – 
nepravilni 
odgovori 
Test nizov - 
ocena 
Centilna vrednost telesne 
višine 
r -,017 ,012 -,021 
p (r) ,862 ,904 ,825 
Centilna vrednost telesne 
teže 
r -,062 ,024 -,053 
p (r) ,514 ,799 ,580 
Centilna vrednost kožne 
gube nadlahti 
r -,269** ,263** -,269** 
p (r) ,004 ,005 ,004 
Centilna vrednost dotikanja 
plošče z roko 
r ,137 -,150 ,151 
p (r) ,153 ,117 ,115 
Centilna vrednost skoka v 
daljino z mesta 
r ,102 -,063 ,090 
p (r) ,290 ,514 ,350 
Centilna vrednost dviganja 
trupa 
r ,236* -,229* ,235* 
p (r) ,013 ,016 ,013 
Centilna vrednost predklona 
na klopci 
r ,027 -,085 ,037 
p (r) ,778 ,375 ,703 
Centilna vrednost vese v 
zgibi 
r ,138 -,207* ,145 
p (r) ,157 ,032 ,135 
Centilna vrednost indeksa 
telesne mase 
r -,082 ,038 -,066 
p (r) ,388 ,692 ,492 
Centilna vrednost 
premagovanja ovir nazaj 
r ,061 -,031 ,060 
p (r) ,532 ,750 ,538 
Centilna vrednost teka na 60 
metrov 
r ,144 -,129 ,141 
p (r) ,178 ,228 ,189 
Centilna vrednost teka na 
600 metrov 
r -,014 ,010 -,009 
p (r) ,900 ,924 ,931 
r ,190 -,220* ,200 
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Centilna vrednost indeksa 
gibalne učinkovitosti 
p (r) ,082 ,043 ,067 
Legenda: p – značilnost testa  
Tabela 10 prikazuje povezanost sposobnosti reševanja problemov s centilnimi vrednostmi 
kazalnikov gibalne učinkovitosti. Centilna vrednost kožne gube nadlahti je v nizki negativni 
povezanosti s številom pravilnih odgovorov in oceno na Testu nizov in v nizki pozitivni 
povezanosti s številom nepravilnih odgovorov. Učenci in dijaki z višjo vrednostjo kožne gube 
nadlahti imajo manj pravilnih odgovorov, več nepravilnih in nato posledično tudi slabšo končno 
oceno pri Testu nizov. Centilna vrednost dviganja trupa je v nizki pozitivni povezanosti s številom 
pravilnih odgovorov in oceno na Testu nizov in v nizki negativni povezanosti s številom 
nepravilnih odgovorov. Boljši rezultat pri dviganju trupa pomeni več pravilnih odgovorov in 
končno oceno na Testu nizov  in manjše število nepravilnih odgovorov. Centilna vrednost vese v 
zgibi je negativno nizko povezana s številom nepravilnih odgovorov na Testu nizov. Boljši rezultat 
pri vesi v zgibi pomeni manjše število nepravilnih odgovorov. Tudi pri centilni vrednosti indeksa 
gibalne učinkovitosti gre za negativno nizko povezanost s številom nepravilnih odgovorov na Testu 
nizov. Večja kot je gibalna učinkovitost dijaka ali učenca, manjše bo število nepravilnih odgovorov 
na Testu nizov.  
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4 RAZPRAVA 
 
V magistrskem delu smo si, glede na zastavljen problem povezave med gibalnimi sposobnosti, 
učno uspešnostjo in reševanjem problemov, zastavili sledeče cilje: 
 raziskati, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih, učnem uspehu in reševanju 
problemov med osnovnošolci in srednješolci; 
 raziskati, ali obstajajo razlike v gibalnih sposobnostih, učnem uspehu in reševanju 
problemov med dekleti in fanti;  
 raziskati povezavo med gibalnim sposobnostmi, učnim uspehom in reševanjem problemov 
pri osnovnošolcih in srednješolcih. 
V raziskavi so upoštevane le centilne vrednosti kazalnikov gibalne učinkovitosti iz 
športnovzgojnega kartona, saj so surovi rezultati biološko pogojeni, kar pomeni, da so starejši 
močnejši od mlajših, fantje imajo več mišičja kot dekleta …  
 
 
4.1      RAZLIKE V GIBALNIH SPOSOBNOSTIH, UČNEM USPEHU IN 
REŠEVANJU PROBLEMOV MED OSNOVNOŠOLCI IN SREDNJEŠOLCI  
 
Glede na prvi postavljeni raziskovani cilj smo si zastavili hipotezo 1, ki pravi, da v gibalnih 
sposobnostih, učnem uspehu in reševanju problemov ni statistično značilnih razlik med 
osnovnošolci in srednješolci. Hipotezo 1 smo potrdili, saj v gibalnih sposobnostih, učnem uspehu 
in reševanju problemov ni statistično značilnih razlik med osnovnošolci in srednješolci. Manjše 
razlike so se sicer pojavljale.  
Statistično pomembne razlike so se pri ocenah med osnovnošolci in srednješolci pojavile le pri 
predmetu slovenščina. V srednji šoli imajo dijaki za skoraj polovico boljšo oceno pri slovenščini 
kot učenci v osnovni šoli. Pri drugih predmetih in pri končnem šolskem uspehu te razlike ni.  
Pri raziskovanju fluidne inteligentnosti s Pogačnikovim Testom nizov so imeli dijaki v povprečju 
več pravilnih in manj nepravilnih odgovorov ter posledično za 3,35 točk boljšo končno oceno, kot 
osnovnošolci.  
Majhne razlike so se med osnovnošolci in srednješolci pojavile v štirih testih športnovzgojnega 
kartona od skupno enajstih.  
Pri testih telesnih značilnosti smo ugotovili, da imajo srednješolci manjšo količino kožne gube 
nadlahti kot osnovnošolci. Strel (2015) je v svoji raziskavi Evalvacija programa zdrav življenjski 
slog 2014-2015, v kateri je sodelovalo 19.684 učenk in učencev ugotovil, da se količina 
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podkožnega maščevja pri učenkah do 11. leta starosti zmanjšuje, med pospešeno telesno rastjo 
miruje, potem pa se postopoma zvišuje in doseže najvišjo raven pri 14. letih starosti. Pri učencih 
pa se po zaključku pubertetnega obdobja zaradi razvojnih sprememb kožna guba nadlahti bistveno 
zmanjša. 
Pri testih gibalnih sposobnosti smo prav tako prišli do pričakovanih rezultatov. Pri testu 
športnovzgojnega kartona dotikanje plošče z roko, ki meri hitrost izmeničnih gibov, so imeli 
srednješolci za več kot 10 dotikov boljši rezultat kot osnovnošolci. Tudi Strel (2015) je v svoji 
raziskavi ugotovil, da se rezultat testa dotikanje plošče z roko s starostjo (do konca srednje šole) 
izboljšuje.  
Tudi pri testoma dviganje trupa in vesa v zgibi so srednješolci v povprečju prihajali do boljših 
rezultatov v primerjavi z osnovnošolci.  
Pri dviganju trupa so srednješolci povprečno naredili 9 ponovitev več kot osnovnošolci.  
Pistotnik (2015) je ugotovil, da povprečen človek svoj maksimum moči doseže med 20. in 30. 
letom, potem pa začne moč zaradi atrofije mišic upadati. Pri testu vesa v zgibi, ki nam kaže moč 
in vzdržljivost rok in ramenskega obroča, so dijaki povprečno imeli za 21,7 sekund boljši rezultat 
od učencev. Rezultati so pričakovani, saj udeleženci v raziskavi, še niso dopolnili 20 let.  
 
 
4.2     RAZLIKE V GIBALNIH SPOSOBNOSTIH, UČNEM USPEHU IN 
REŠEVANJU PROBLEMOV MED DEKLETI IN FANTI 
 
Nadalje smo se posvetili raziskovanju razlik v gibalnih sposobnostih, učnem uspehu in reševanju 
problemov med dekleti in fanti. V okviru tega cilja, smo postavili hipotezo 2. Ta pravi, da v gibalnih 
sposobnostih, učnem uspehu in reševanju problemov ni statistično značilnih razlik med dekleti in 
fanti. Hipotezo smo tudi potrdili, saj v nobeni od omenjenih spremenljivk med dekleti in fanti 
nismo dokazali pomembnih razlik.   
Razen pri oceni pri slovenščini, kjer so dekleta v povprečju dosegla za 0,48 boljšo oceno kot fantje, 
in pri količini ukvarjanja s športom na teden, s katerim se večkrat ukvarjajo fantje, do razlik v 
spremenljivkah učnega uspeha, reševanja problemov in ukvarjanja s športom v prostem času med 
dekleti in fanti ne prihaja. 
Tabela 11 
Primerjava rezultatov gibalnih sposobnosti, učne uspešnosti in reševanja problemov med fanti in dekleti 
Spol 
        
Fantje                  Dekleta   
Telesna višina 1759,15 119,67 1667,51 56,49 5,13 0,00 
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Telesna teža 673,07 157,32 599,93 146,15 2,55 0,01 
Kožna guba nadlahti 12,25 6,02 14,78 4,46 -2,51 0,01 
Dotikanje plošče z roko 47,08 5,39 44,17 5,13 2,91 0,00 
Skok v daljino z mesta 215,65 27,96 179,44 28,72 6,66 0,00 
Premagovanje ovir nazaj 91,18 23,66 104,76 37,18 -2,31 0,02 
Dviganje trupa 55,38 11,01 47,72 8,70 4,07 0,00 
Predklon 48,60 8,50 52,25 7,04 -2,48 0,01 
Vesa v zgibi 54,08 31,74 38,17 26,78 2,81 0,01 
Tek na 60 metrov 89,00 9,46 100,15 9,30 -5,49 0,00 
Tek na 600 metrov 143,03 19,86 184,74 51,91 -4,53 0,00 
Legenda: M – povprečna vrednost, SD – standardni odlon,  p – značilnost testa 
V tabeli 14 vidimo, da se razlike med dekleti in fanti pojavljajo v vseh testih športnovzgojnega 
kartona. Surovi rezultati kazalnikov gibalne učinkovitosti iz športnovzgojnega kartona so biološko 
pogojeni in povsem pričakovani. Pri testih telesnih značilnosti  - telesni višini, telesni teži in kožni 
gubi nadlahti smo pri raziskavi prišli do pričakovanih rezultatov. Malina, Bouchard in Bar (2004, 
v Videmšek in Pišot, 2007) so zapisali, da že v predšolskem obdobju prihaja do razlik v deležu 
mišične in kostne mase ter maščobnega tkiva. Fantje imajo več mišične in kostne mase, dekleta pa 
nekoliko večji delež telesnega maščevja.  
Pri testih gibalnih sposobnosti smo prav tako prišli do pričakovanih rezultatov. Fantje so pri šestih 
testih gibalnih sposobnosti od osmih dosegli v povprečju boljši rezultat kot dekleta, pri dveh testih 
pa so boljši povprečni rezultat dosegla dekleta.  
Pistotnik (2015) je zapisal, da so ženske zaradi hormonske sestave in zgradbe telesa v povprečju 
20-30 % bolj gibljive kot moški. Pri testu športnovzgojnega kartona, predklon na klopci, ki meri 
gibljivost nog in spodnjega dela hrbtenice, so dekleta v povprečju dosegla za 3,65 centimetrov 
boljši rezultat kot fantje.  
Strel (2015) je ugotovil, da je gibljivost gibalna sposobnost, v kateri so učenke boljše kot učenci, 
vzrok pa tiči v anatomskih razlikah in količini mišične mase, prav tako pa v odnosu do ustrezne 
gibljivosti v najpomembnejših sklepih telesa. Od 10. do 14. leta starosti fantje izboljšajo gibljivost 
za nekaj več kot 5 %, medtem ko jo dekleta za več kot 10 %. 
Dekleta so v povprečju boljši rezultat od fantov dosegla še pri testu premagovanje ovir nazaj. Ta 
meri koordinacijo gibanja v prostoru in kaže na sposobnost gibanja v prostoru v neobičajnih 
situacijah. Dekleta so bila v povprečju za 1,4 sekunde boljša pri tem testu športnovzgojnega kartona 
kot fantje. Na temo o razlikah koordinacije med spoloma so bile izvedene že številne raziskave. 
Raziskovalci so prišli do različnih ugotovitev.  
Planinšec (2001) je koordinacijo gibanja razdelil na koordinacijo gibanja celega telesa, 
koordinacijo rok in agilnost. Pri merjenju koordinacije gibanja celega telesa so bili boljši fantje, pri 
testu koordinacije rok so bila bolj uspešna dekleta, pri testu agilnosti pa razlik med spoloma ni bilo. 
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Kosinac (1999, v Vehovar, 2009) je na vzorcu 120 petletnih deklet in fantov ugotovil statistično 
značilne razlike po spolu. Pri nalogah koordinacije so boljše rezultate dosegali fantje. Filipova 
(2009) je v svoji diplomski nalogi raziskovala razlike med pojavnimi oblikami koordinacije pri 
pet-in-pol-letnih dečkih in deklicah. Ugotovila je, da pri pojavnih oblikah koordinacije ni 
statistično značilnih razlik med spoloma.  
Pri testih dotikanje plošče z roko, skok v daljino z mesta, dviganje trupa, vesa v zgibi, tek na 60  
metrov in pri teku na 600 metrov pa so v povprečju boljši rezultat pričakovano dosegli fantje.  
Pri dotikanju plošče z roko, ki nam daje podatek o hitrosti izmeničnih gibov rok in kaže na 
sposobnost hitrega prenašanja impulzov našega živčnega sistema ter njihovega utrujanja, so fantje 
v povprečju dosegli za skoraj 3 dotike boljši rezultat od deklet. Pri teku na 60 metrov, ki nam daje 
podatek o šprinterski hitrosti in prav tako kaže na sposobnost hitrega prenašanja impulzov našega 
živčnega sistema ter njegovega utrujanja, so fantje v povprečju za 1,1 sekunde hitrejši od deklet.  
Pistotnik (2015) je zapisal, da je pozitivni dejavnik hitrosti količina mišične mase, negativni pa 
podkožno mastno tkivo, ki predstavlja dodatno odvečno maso, ki jo je treba pri izvedbi hitrih gibov 
premikati. Ženske imajo za 1/3 več podkožnega mastnega tkiva in manj mišične mase kot moški.  
Pri skoku v daljino z mesta, ki nam daje podatek o eksplozivni moči nog in kaže na sposobnost 
proizvajanja maksimalne sile, so fantje v povprečju dosegli za 36,2 cm daljši skok kot dekleta. Pri 
dviganju trupa, ki nam daje podatek o vzdržljivosti v moči mišičja trupa, predvsem upogibalk kolka 
in abdominalnega mišičja, so fantje v povprečju naredili 8,6 dviga več kot dekleta. Pri vesi v zgibi, 
ki nam daje podatek o moči in vzdržljivosti rok in ramenskega obroča in kaže na našo sposobnost 
obvladovanja mase lastnega telesa, so fantje v vesi v povprečju zdržali skoraj 16 sekund več od 
deklet. Pistotnik (2015) je zapisal, da povprečna ženska lahko izrazi le 70% moči povprečnega 
moškega, zato so rezultati pričakovani.  
V centilnih vrednostih kazalnikov gibalne učinkovitosti iz športnovzgojnega kartona ni statistično 
značilnih razlik.   
 
4.3      POVEZAVA MED GIBALNIMI SPOSOBNOSTMI, UČNIM USPEHOM IN 
REŠEVANJEM PROBLEMOV PRI OSNOVNOŠOLCIH IN SREDNJEŠOLCIH 
 
Preverili smo tudi povezavo med gibalnimi sposobnostmi, učnim uspehom in reševanjem 
problemov pri osnovnošolcih in srednješolcih. V raziskavi smo se dotaknili gibalnih sposobnosti, 
učnega uspeha in reševanja problemov. Gibalne sposobnosti smo merili s športnovzgojnim 
kartonom, učni uspeh z anketo, reševanje problemov pa s Pogačnikovim Testom nizov.  
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Glede na raziskovanje teh povezav, ki smo jih analizirali na celotnem vzorcu, smo si pred začetkom 
zastavili hipotezo 3, ki pravi, da med gibalnimi sposobnostmi, učnim uspehom in reševanjem 
problemov obstaja povezanost.  
Ugotovili smo, da se med nekaterimi kazalniki gibalne učinkovitosti in šolskimi ocenami pojavi 
povezanost, vendar gre za nizke koeficiente. Do takšnih ugotovitev so prišli tudi Dwyers, Sallis, 
Blizzard, Lazarus in Dean (2001, v Matejek, 2012), namreč ugotovili so, da višjih koeficientov 
med učno uspešnostjo in gibalno učinkovitostjo ni za pričakovati. Učenci in dijaki z boljšo oceno 
pri športni vzgoji imajo boljše rezultate pri kožni gubi nadlahti, skoku v daljino z mesta, dvigovanju 
trupa, vesi v zgibi, premagovanju ovir nazaj in pri teku na 60 metrov. Boljši rezultat pri testu 
dviganje trupa prinaša tudi boljši šolski uspeh v lanskem in letošnjem šolskem letu in pri oceni pri 
slovenščini. S slednjo pa je povezan rudi rezultat pri testu predklon na klopci.  
Ugotovili smo tudi, da se med nekaterimi kazalniki gibalne učinkovitosti in ukvarjanjem s športom 
izven šole pojavi povezanost, predvsem je tukaj bolj izražena količina treninga na teden. Večkrat 
kot se učenci oziroma dijaki na teden ukvarjajo s športom, boljše rezultate naj bi dosegali pri testih 
skok v daljino z mesta, dviganje trupa in pa pri teku na 600 metrov. Večkrat kot pa se učenci 
oziroma dijaki ukvarjajo s športom na dan, boljše rezultate naj bi dosegali pri skoku v daljino z 
mesta, premagovanju ovir nazaj in pri teku na 600 metrov.  
Korelacije so vidne tudi med kazalniki gibalne učinkovitosti in sposobnostmi reševanja problemov. 
Tudi tukaj gre za nizke koeficiente korelacije in sicer so sposobnosti reševanja problemov 
povezane le s kožno gubo nadlahti, dviganjem trupa in veso v zgibi. Dviganje trupa nam daje 
podatek o vzdržljivosti v moči mišičja trupa, vesa v zgibi pa podatek o vzdržljivosti rok in 
ramenskega obroča. 
Torej hipotezo 3 lahko potrdimo, ker so se v rezultatih pojavljale povezave, vendar so bili 
koeficienti korelacij nizki.  
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5 SKLEP 
 
Magistrsko delo podaja vpogled v razlike v gibalnih sposobnostih, učnem uspehu in reševanjem 
problemov med osnovnošolci in srednješolci. V nalogi je predstavljena teorija gibalnih 
sposobnosti, učnega uspeha in fluidne inteligentnosti.  
Namen dela je bil ugotoviti povezavo med gibalnimi sposobnostmi, učnem uspehu in reševanju 
problemov pri osnovnošolcih in srednješolcih. Poleg povezave smo raziskovali tudi, ali obstajajo 
razlike v gibalnih sposobnostih, učnem uspehu in reševanju problemov po spolu, torej med dekletu 
in fanti, in po starosti, med osnovnošolci in srednješolci.  
Glede na namen dela smo si v magistrskem delu zastavili tri cilje. Prvi je bil ugotoviti, ali obstajajo 
razlike v gibalnih sposobnostih, učnem uspehu in reševanju problemov med osnovnošolci in 
srednješolci. Drugi cilj je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike v istih treh spremenljivkah med dekleti 
in fanti. Tretji pa je bil raziskati povezavo med gibalnimi sposobnostmi, učnim uspehom in 
reševanjem problemov pri osnovnošolcih in srednješolcih.  
Za dosego zastavljenih ciljev smo v raziskavo vključili 61 deklet, 30 iz Osnovne šole Brežice in 
31 iz Gimnazija Brežice in 57 fantov, 31 iz Osnovne šole Brežice in 29 iz Gimnazije Brežice. 
Učenci so v času raziskave obiskovali 9. razred, dijaki pa 2. in 3. letnik. Za raziskavo smo uporabili 
podatke športnovzgojnega kartona, podatke ankete o učnem uspehu (Priloga 3) in podatke Testa 
nizov – testa reševanja problemov. Testiranje je potekalo z enkratno udeležbo na osnovni in prav 
tako z enkratno udeležbo na srednji šoli.  
Predvidevali smo, da v gibalnih sposobnostih, učnim uspehom in reševanjem problemov ne bo 
statistično značilnih razlik med osnovnošolci in srednješolci, prav tako pa tudi med dekleti in fanti 
in pa da med tremi omenjenimi spremenljivkami  obstaja povezanost.  
Rezultati so pokazali, da imajo srednješolci v povprečju boljšo oceno pri predmetu slovenščine. 
Osnovnošolci na posamezen dan porabijo več časa za ukvarjanje s športom kot srednješolci, pri 
testu nizov pa boljši rezultat v povprečju dosegajo srednješolci. Glede na rezultate 
športnovzgojnega kartona pa so dijaki v povprečju viši, težji, imajo nižjo kožno gubo nadlahti, 
boljše rezultate imajo pri dotikanju plošče z roko, pri skoku v daljino z mesta, pri dviganju trupa, 
pri predklonu na klopci, pri vesi v zgibi in pri teku na 600 metrov, kar je bilo pričakovano, saj so 
surovi rezultati biološko pogojeni.  
Primerjali smo tudi rezultate med fanti in dekleti. Ugotovitve kažejo, da imajo dekleta v primerjavi 
s fanti v povprečju boljše ocene pri slovenščini, pri drugih predmetih med spoloma statistično 
značilnih razlik ni. Fantje se v povprečju izven šole večkrat na teden ukvarjajo s športom v 
primerjavi z dekleti. Pri rezultatih športnovzgojnega kartona pa so rezultati pokazali, da so fantje 
višji, težji in imajo manjšo količino kožne gube nadlahti. Pri testih gibalnih sposobnosti pa so 
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dekleta v povprečju dosegla boljši rezultat samo pri testu predklon na klopci. Tudi razlike med 
fanti in dekleti so pričakovane, saj smo tudi tukaj primerjali surove rezultate kazalnikov gibalne 
učinkovitosti.  
Glede korelacij šolskih ocen s centilnimi vrednostmi kazalnikov gibalne učinkovitosti je tako. 
Neznatno negativno povezanost smo ugotovili med oceno športne vzgoje in kožno gubo nadlahti. 
Učenci in dijaki z večjo kožno gubo nadlahti imajo nižjo oceno pri športni vzgoji. Centilna vrednost 
kar nekaj testov je v nizki pozitivni korelaciji z oceno pri športni vzgoji. Boljši rezultat pri testih 
skok v daljino z mesta, dviganje trupa, predklon na klopci, vesa v zgibi, premagovanje ovir nazaj 
in tek na 600 metrov pomeni boljšo oceno dijakov in učencev pri športni vzgoji. V nizki pozitivni 
korelaciji pa sta testa dviganje trupa in premagovanje ovir nazaj tudi z oceno pri slovenščini. 
Dviganje trupa je zraven tega v enakem razmerju tudi s šolskim uspehom v lanskem in letošnjem 
letu. Torej dijaki in učenci, ki imajo boljši rezultat pri dvigovanju trupa imajo tudi boljši lanski in 
letošnji šolski uspeh in pa tudi boljšo oceno pri slovenščini. Učenci in dijaki z višjim indeksom 
gibalne učinkovitosti, ki nam kaže splošno gibalne učinkovitost in je izračunan iz vseh kazalnikov 
gibalne učinkovitosti, imajo boljše ocene pri predmetu angleščine in športne vzgoje.  
Ugotovili smo tudi kakšne so korelacije ukvarjanja s športom izven šole s centilnimi vrednostmi 
kazalnikov gibalne učinkovitosti. Nizko pozitivno povezanost smo ugotovili med količino 
ukvarjanja s športom na teden izven šole in skokom v daljino z mesta, dviganjem trupa, tekom na 
600 metrov in z indeksom gibalne učinkovitosti. Učenci in dijaki, ki so pri omenjenih testih imeli 
boljše rezultate, se večkrat na teden izven šole ukvarjajo s športom. Nizko pozitivno korelacijo pa 
smo ugotovili tudi med količino ukvarjanja s športom izven šole na dan in s skokom v daljino z 
mesta, premagovanjem ovir nazaj in tekom na 600 metrov. Učenci in dijaki, ki dosegajo pri 
omenjenih testih boljše rezultate, se na dan izven šole s športom ukvarjajo več časa. 
Korelacije sposobnosti reševanja problemov s centilnimi kazalniki gibalne učinkovitosti pa so 
naslednje. Kožna guba nadlahti je v nizki negativni povezanosti s številom pravilnih odgovorov na 
Testu nizov in s končno oceno na Testu nizov in v nizki pozitivni povezanosti s številom 
nepravilnih odgovorov. Učenci in dijaki z višjo vrednostjo kožne gube nadlahti imajo manj 
pravilnih, več nepravilnih odgovorov in posledično slabšo končno oceno na Testu nizov. Dviganje 
trupa je v nizki pozitivni povezanosti s številom pravilnih odgovorov na Testu nizov in končno 
oceno in v nizki negativni povezanosti s številom nepravilnih odgovorov. Učenci in dijaki z boljšim 
rezultatom pri testu dviganje trupa imajo več pravilnih odgovorov in boljšo končno oceno na Testu 
nizov. Vesa v zgibi je v negativni nizki povezanosti s številom nepravilnih odgovorov na testu 
nizov, torej imajo dijaki in učenci z boljšim rezultatom pri vesi v zgibi, manj nepravilnih odgovorov 
na Testu nizov. V nizki negativni povezanosti pa je tudi centilna vrednost indeksa gibalne 
učinkovitosti s številom nepravilnih odgovorov na Testu nizov. Centilna vrednost nam pove, kje 
se je posamezen otrok v posameznem testu nahajal v populaciji vseh enako starih otrok istega spola 
v obdobju 1989 do 2019. Indeks gibalne učinkovitosti pa je kazalnik splošne gibalne učinkovitosti 
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in je izračunan iz vseh kazalnikov gibalne učinkovitosti iz športnovzgojnega kartona. Dijaki in 
učenci z boljšo centilno vrednostjo indeksa gibalne učinkovitosti imajo manj nepravilnih 
odgovorov na Testu nizov.  
Če bi se ponovno odločili za takšno raziskavo, bi nekaj stvari naredili drugače: 
-pridobili bi informacije o tem, ali so se učenci in dijaki v preteklosti ukvarjali s katerim športom, 
saj tudi to vpliva na sedanje rezultate v športnovzgojnem kartonu; 
-v raziskavo vključili tudi učence in dijake iz drugih krajev, saj smo se v tej magistrski nalogi 
osredotočili le na otroke iz Brežic in okolice; 
-povečali bi velikost vzorca. Za grobe zaključke za potrebe tega magistrskega dela je bil vzorec 
sicer dovolj obsežen, za bolj natančne in gotove rezultate pa bi ga bilo potrebno povečati; 
-uporabila bi rezultate iz športnovzgojnega kartona iz več let za posameznega učenca oziroma 
dijaka, saj so lahko v teh rezultatih, ki smo jih uporabili za raziskavo, slabši/boljši, kot leta prej, 
odvisni so seveda od več dejavnikov (bolezen, poškodba … ). 
Delo, ki bo v prihodnje potekalo na tem področju naj bo usmerjeno v opustitev zgoraj naštetih 
omejitev. Ugotovitve magistrskega dela lahko pomagajo učiteljem in trenerjem, prav tako tudi 
učencem in dijakom razumeti, kako so povezane gibalne sposobnosti z učnim uspehom in 
reševanjem problemov.  
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7 PRILOGE 
 
 
7.1      PRILOGA 1 
 
Spoštovani starši! 
Sem Maruša Medved, študentka 5. letnika Fakultete za šport, smer Športna vzgoja. Za zaključek 
študija pripravljam magistrsko delo z naslovom »Gibalne sposobnosti, učni uspeh in reševanje 
problemov pri osnovnošolcih in srednješolcih«. Ugotavljala bom ali obstaja povezanost med 
gibalnimi sposobnostmi, učnim uspehom in reševanjem problemov.  
Za izvedbo magistrskega dela pa potrebujem podatke o otrokovih gibalnih sposobnostih in telesnih 
značilnostih, pridobljenih za športnovzgojni karton, podatke o učnem uspehu in rešen test o 
reševanju problemov.  
Rezultati bodo v magistrskem delu prikazani povsem anonimno in bodo uporabljeni samo za 
namen te raziskave.  
Prosim, da s svojim podpisom dovolite sodelovanje svojega otroka v raziskavi. 
Hvala in lep pozdrav. 
Maruša Medved 
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7.2     PRILOGA 2 
 
Spoštovani dijak/dijakinja! 
Sem Maruša Medved, študentka 5. letnika Fakultete za šport, smer Športna vzgoja. Za zaključek 
študija pripravljam magistrsko delo z naslovom »Gibalne sposobnosti, učni uspeh in reševanje 
problemov pri osnovnošolcih in srednješolcih«. Ugotavljala bom ali obstaja povezanost med 
gibalnimi sposobnostmi, učnim uspehom in reševanjem problemov.  
Za izvedbo magistrskega dela pa potrebujem podatke o tvojih gibalnih sposobnostih in telesnih 
značilnostih, pridobljenih za športnovzgojni karton, podatke o učnem uspehu in rešen test o 
reševanju problemov.  
Rezultati bodo v magistrskem delu prikazani povsem anonimno in bodo uporabljeni samo v namen 
te raziskave.  
Prosim, da s svojim podpisom potrdiš sodelovanje v raziskavi. 
Hvala in lep pozdrav. 
Maruša Medved 
 
        Ime in priimek učenke oz. učenca:_________________________ Rojen(a):________________ Razred____________ 
 
         Ime in priimek staršev ali skrbnikov:______________________________________________________  
Prosimo, obkrožite svoj odgovor. 
    
SOGLAŠAM,                                                         NE SOGLAŠAM,  
                              
da se podatki o otrokovih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, pridobljenih za športnovzgojni karton, podatki o učnem 
uspehu in rezultati testa o reševanju problemov, anonimno uporabijo v raziskavi, ki jo izvaja študentka Maruša Medved. 
 
Datum:                                                                  Podpis staršev ali skrbnikov: 
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7.3     PRILOGA 3 
 
Spoštovani! 
Sem Maruša Medved, študentka 5. letnika Fakultete za šport, smer Športna vzgoja. Za zaključek 
študija pripravljam magistrsko delo z naslovom »Gibalne sposobnosti, učni uspeh in reševanje 
problemov pri osnovnošolcih in srednješolcih«. Ugotavljala bom ali obstaja povezanost med 
gibalnimi sposobnostmi, učnim uspehom in reševanjem problemov.  
Rezultati bodo v magistrskem delu prikazani povsem anonimno in bodo uporabljeni samo za 
namen te raziskave.  
Prosim te, da dosledno izpolniš anketo o učnem uspehu in test o reševanju problemov.  
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav. 
Maruša Medved 
 
Ime in priimek:_____________________     Spol:     m     ž         Razred/Letnik:_______________ 
 
1.  Kakšen je tvoj šolski uspeh (zaključni uspeh lanskega leta)? 
 Nezadosten 
 
        Ime in priimek dijakinje oz. dijaka:_________________________ Rojen(a):________________ Letnik____________ 
Prosimo, obkrožite svoj odgovor. 
    
SOGLAŠAM,                                                         NE SOGLAŠAM,  
                              
da se podatki o mojih gibalnih sposobnostih in telesnih značilnostih, pridobljenih za športnovzgojni karton, podatki o učnem 
uspehu in rezultati testa o reševanju problemov, anonimno uporabijo v raziskavi, ki jo izvaja študentka Maruša Medved. 
 
 
Datum:                                                                  Podpis dijaka oz. dijakinje: 
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 Zadosten 
 Dober 
 Prav dober 
 Odličen 
2. Kakšen bo tvoj šolski uspeh letos (kako trenutno kaže)? 
 Nezadosten 
 Zadosten 
 Dober 
 Prav dober 
 Odličen 
3. Kakšne so bile tvoje zaključne ocene ob koncu lanskega šolskega leta pri naslednjih predmetih: 
 Slovenščina: _________________ 
 Matematika: _________________ 
 Angleščina: __________________ 
 Športna vzgoja: _______________ 
4. Ali se izven rednega pouka ukvarjaš s športom? 
 Da 
 Ne 
 
Navodilo za nadaljnje reševanje: V kolikor si pri 4. vprašanju odgovoril/odgovorila z NE, si z 
reševanjem zaključil/zaključila. Če si na vprašanje odgovoril/odgovorila z DA, reši nadaljnja 
vprašanja. 
5. S katerim športom se ukvarjaš? 
___________________________ 
6. Kolikokrat na teden se ukvarjaš s športom? 
 1-2x 
 3-4x 
 5-6x 
 Vsak dan 
7. Koliko časa dnevno se ukvarjaš s športom? 
 do 1 ure 
 1-3 ure 
 več kot 3 ure 
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